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DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERíA
Arm.am.ento y
Excmo. Sr.:-En vista del expediente instruido por esa Ca-
pitanía General, en averiguación de las causas que motivaron
la inutilidad de los fusiles nú meros 52.461 y 52.526 del batallón
Cazadores de F iguera s, S. M. el RJU (q. D. g. ), Y en su nom-
bre la Ry.lN., R egente del Reino, de acuerdo con lo informado
por los Directores de Ar tillería y Administración Mili tar, ha
tenido á bien disponer sean cambia dos ó recompuestos dichos
fusiles sin cargo para el cuerpo ni para los individuos que los
usaban , sufragándose el gasto de recomposición por el capítulo
cor respond iente del presupuesto de la Guerra .
De real orden lo digo ÍL V. E. para su conoc imiento y efectos
consig uientes v-c-Dios guar de á V. E. muchos aüosv--Madrdd Ti
de Noviembre de 1888.
..
Ex cmo. Sr. :-En vista del expediente instruido por esa Ca-
pitanía General, en averiguación de las causas que motivaron la
inutil idad de 129 fusiles del regimiento Infantería de Toledo,
Se ñor Capi tán general de ~~ataluña.
Señores Directores generales de A.rtillaría y ..ldmi.. lfitraclón
Hilila.·.





DIRECCIÓN GENE RAL DE ADMIN ISTRAC IÓN :UIT,ITAR




IExcmo. Sr.:-En vis ta de la in stancia pr omovi.la por el au- I
xiliar de tercera clase de Administración Militar, .Juan. Ita- I
mírc7. :1II0 Il tJ\ 6 0, en súp lica de que se amplíe la real or den de I
3ü de Junio últ imo (C. L. núm . 244), en el sentido de que per - 1
mita acumular ít los años de servicio que se le ha n acreditado, j'
otros prestados en la In tendencia Militar y en los cuerpos Fran- I
cos de ese distrito, clasificándos elo con arreglo al total que re-
sulte, S. M. el R sr (q. D. g. ), Yen su nomb re la REINA Regente
del Reino, se ha servido desestimar la petición por. oponerse al
principío de equidad establecido en la expresada real ord en, y
porque cualqui era modificación que se intentase ocasion ar ía
,Perturhación en la actual escala por encont rarseotros auxilia-
res en análogas condiciones .
De real orden 10 digo á V. E. par a su conocimiento y efectos
consiguientos.- Dios guarde á V. E. muchos a ños v-e-Madrid 17
de Noviembre de 1888.
- O'RY AN- Excmo. Sr.:-En vista del expedienta instruido por esa Ca-
¡.Pit.anía General, en a ver ig uación de las causas que . motivaronl~ inu tilidad del fusil núm. 52.525, del batallón Cazadores de
, Figueras, S. M. el R EY (q. D. g.), Y en su nombre la' REINA
DIRE CCIÓN GENER AL DE ARTIrn.ER1A I
. Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por los Direc-
o Excmo. Sr. :-En vista de la instancia, fecha 12 de Mayo úl- toros de Artillería y Administración Militar, ha tenido á bien
timo,promovida por el com~lJdante del sexto batallón de Arti- disponer sea cam biado ó recompuesto dicho fusil, sin cargo para
lIería de Plaza, !i). Cm'los C UIlO y ¡¡úiíez, en solicitud de 1 el cuerpo ni pa:a.el individuo que lo usaba, SUfragán.l1olle.el gas-
abOilO de t iempo por razón de estudios, el REY (q. D. g.), Y en . to de recompos ici óu por el capí tulo correspondiente del presu-
~u uOUJ urc la l{ [,;J N A Regente del Re in o, ele confor midad con lo ¡ puesto de la Guer ra .
luforUJudo pOI' ese Sup remo COUSl'jO, en acordada de 29 de Oc- I De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
tubl"e pr óximo p,.;:ado, ha ten ido á bien concede r al recu rrente cousig uíentes.c-Díos guar de á V. E. muchos alios.-Madrid 17
dos afros de abono para s ólo los efectos de retiro ó jubilación, I de Noviembre de 1&38.
COn sujecióll á lb prevenido en Ja$ re ales órd enes de 5 de JUJJio
y 24 de Agosto de 1857 .
De real or den lo digo á V. E. para su conocimiento y demás Señor Capitán general de (;atalufla.
e~ectos .-Dios guarde á V. E. muchosañoao--Madríd 17 de No-
VIembre de l !:lBS.
TOMÁS O(RYAN Y VÁZQUEZ
Sei'io.r Presidente del (~ODf!H'JO §UprelQlO de Gucrr:\ y l"n-
l· ill~.
Sefior Capitán gener al de "alencin.
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número 35, S . M. el REY (q. D. g.), Y en su nombre la RF.INA
Regente del R eino, de acuerdo con lo informado por los Direc-
t oros de Artillería j T Administración Militar, ha tenido á. bien
disponer sean cambiarlos ó re compuestos los expresados 129 fusi-
les, sin cargo para el cuerpo ni para los individuos que los usa-
ban, sufrag ándose el gasto de recomposic ión por el capítulo co-
r respondiente del presupuesto de la Guerra.
De r eal orden lo digo A V. E. para su conocimiento y efectos
conaiguientes.c-Díos guarde á V. E . muchos añ os.c--Madrid 17
de Noviembre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general C::ustilla la VIeja.
. R eino, se ha servido desestimarla, porque debiendo perderse lasIpensiones de cruces del Mérito Mili ta r, no vitalicias , al ser bajaen las filas, según el r eglamento de la Orrlen, y no ten iendo así-
milación militar de ningún género los indivi duos del cuerpo
Auxiliar de Administración Militar, sólo ti enen derecho á con-
servar las pensiones vitalicias, como deter mina la real orden de
26 de J ulio último (C. L . núm. 280), no pudiendo tampoco equi-
pararlos á los escribientes del cuerpo Auxiliar de Oficinas Mili-
tares, ínterin no se modifiquen las condiciones dist intas en que
aquél ha sido organizado .
De real orde n lo digo á Y. E. para su conocimient o y demb
efectos.-Dios guarde á V . E. muchos a ños.e-Madrid 16 de No-
viembre de 1888.
Señores Directores generales de "rtillería y A.dlllilllstraeión
· lIl i1lta r . - Señor Capitán gener al de Cnstilln la Nue"ft .
O'RYAN
Excmo. Sr.:-En vista del expediente instruido por esa Ca-
pitanía I'!I-eneral, en averiguación de las causas que motivaron la
inutilidad del fusil núm . 20.128 riel r egimient o Infantería de
Navarr a, S . M. el R EY (q . D. g.), Y en su nombre la REINA
R egente del Reino, de acuerdo con lo infor mado por los Di-
rectores .de Artillería y Admiuist ración Militar , ha ten ido tí
bien disponer sea cambiado ó recompuesto dicho fusil , sin car -
go para el cuer po ni para el individuo que lo usaba, sufragándose
el gasto de recomposición, por el capítulo correspondiente del
pre supu esto de la Guerra .
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y efectos
cónsiguientes.-Dios guarde á V . E. muchos años .-Madrid 17
de Noviembre de 1888. .
O'RYAN
Señor Capitán general de Catalníla,.
&l11ores Directores generales de Artillería y ,ldllllnllitr¡lelón
'Imtar.
Excmo. Sr.:-En vista del expediente instruido por esa Ca-
pitanía General, en averi guación de las causas que motivaron la
inutilidad.del fusil núm. 135.753 del batallón Cazadores de F í-
gueras, S. M. el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA R e'
gente del Reino, de acuer do con lo infor mado por los Directores
de Artillería y Administraoión Mili tar, ha tenido á bien dispo-
ner sea cambiado ó recompuesto dicho fusil, sin cargo para el
cuerpo ni para el ind ividuo que lo usaba, sufrag ándose el gasto
de recomp osición, por el capítulo correspondiente del presu-
puesto de la Guerra .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguíentes .c-Dios guarde á V. E. muchos a ños.e-Madr id 17
de Noviembre de 1888.
O'RYAN"
Señor Capitán general de t::atalllña.
Se ñore s Directo res genera les de"tlrlllleria y Jldminl.traclón
. Militar.
Oruces
DIRBCQ'tÓN ElEN¡¡;RAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAIt
.: ..:
Excmo. Sr. :-En vista de la instancia promovida por el au-
xiliar de tercera clase de Admin istración Mllitar, Juan Benito
Ramoi, que sirve en ese ilistrito, .en solicitud de que se le equi-
pare á los~cribientes del cuerpo Auxiliar de Oficinas Milit ar es,
. por lo que re specta al goce de las pensiones de cruces no vitali-
cias, fund ándose en que son análogos los servicios que prestan ,
S. Al.-el REY (q. D. g~), yen su nombre la RÉINA R egente del
. .
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Destinos
SUBSECR ETÁR ÍA .-SECCIÓN DE C.U!IPAÑA
Excmo. 5r. .- En vista de la comunicación de V. R., propo'
niendo para ay udante de campo del mar iscal de campo It. A.n·
tonio "-ntón llllct)'a, comandante general de división de ese
distrito , al capitán de Infantería, D. León I-alacios y 1.lonos,
S . M. la R EINA Regente del Reino, en nombre de su Augusto
Hij o el REY (q . D. "g.), se ha servido disponer 'se manifieste á
V . E . , que n o reuni endo dicho oficial las condiciones que deter-
min a el art . 3 .0 del real decreto de 24 de Septiem bre de 188'7
(C. L. núm. 376), no es posible tomar en consider ación la men-
cionada propuesta.
De real orden lo digo á Y. R. para su conocimiento y efectos
ccnsíguíentes.e-Dios guarde á V. E. muchos años.- Madrid 17
de Noviembr e de l~. .
O' RVAN
Señor Capitán general de Cataluñll.
Excmo. Sr.:-En vista de las comunicaciones' que dirigió
V. E. á este Ministerio, con fecha. U del actual , cursando ins-
tancias del teniente coronel graduado, comandan te de Infantería,
D. Dimas ~lartinez fiel "illar, actual secretario del Gobier-
no Mili tar de Soda, y del de igual clase yar ma " . Juan GIlr·
cía y Gnrcía, que desempeña el mismo cargo en el Gobiilrno
Mili tar de Santander , en solicitud de que se les eoneeda permuta.
en los mencionados destinos, el REY (q . D. g . ), yen su nombre
la R EINA Regente del Reino, de confor midad con lo informado
por V. E ., ha tenido á bien acceder á la pet ición de los i!itere'
sados ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien to y demf9
efectos .- Dios guarde á V. E. muchos a ños.e-Madrid 11 de No'
ví emb re de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de Bnrgo¡¡;•
Seilores Directores i~.era.les de .l.dmlallftración Militar é
Infantería.
SUBSll1CltETAIUA.-SECClÓN D~ U¡.'rltAMAR
.t'. á"Ex~Il:l;0' S;. :-;En vista ds la propuesta que v . E:. rem i l~fi_
.este MWlsterlO, en 26 de Octubre próximo pasado, de Jefes,Y d
ciale.s para l~ p:antilla eventual , creada por r~a1 o;den de ~i6;
Septiembre últ imo (C. L. núm. 3'75), con destino a la ComIS
Liquidadora de cuerpos disueltos de Cuba, establecida en Arfi
juez, el REY eq. D. g.), y en su nombre la REINA Regente e
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Reino, ha tenido á bien aprobar dicha propuesta; destinando, en '
su consecuencia, á prestar sus servicios á la referida dependen-
cia, á los capitanes y tenientes que á continuación se relacionan.
Al mismo tiempo es la voluntad de S ..M., que los comandantes
D. Jo¡¡¡e Hín 1"lnchis, del batallón Depósito de Vtllafranca del
Panadés, J' D. Franci¡¡¡co I ...óp~z Za~'t'I, de reemplazo en Pam-
plona, así como el capitán D. ",,'!ctor Ilom:tll AI'agoné8, del
batallón Depósito de Soria, pasen en comisión, y con carácter
transitorio, á la citada dependencia; y con el fin de que dicho
personal perciba sus haberes en la forma que prescribe el arto 4.Q
de aquella real disposición, serán destinados por la Dirección
General de -lnfanterfa, ti, batallones de Reserva ó Dep.ssito, el
comandante D. Francisco López Zaya, y tenientes 1)••Jo§e
Iluñoz JllU'tiÍn y D. Juan I"iévaua "'lca~"e, que figuran de
reemplazo el primero, y en cuerpo activo los dos últimos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
cfecteso--Dioe gouarde á V. E. muchos años.i--Madríd 17 de No-
riembre de 1888.
O'RTAN
Señor Inspector de la (;oja ~eDerftl de Ultrmnnr.
Señores Capitanes generales de la Isla de (::nba, (;nl!ltiHn la
!\'uc\'a, {;nstilla I~\ ,,"I("ja, Ni'avftl'ra, Gali('la, Andalu-
cía, Ulll'gOIó! y (;atabJRft, y Directores generales de Infan-
teria y de lldDlillistraeión ltliUtar.
Relación que se cita
Oapita.nes
D. "Ieente Rico y A,jo, del batallón Reserva de Medina del
Campo núm. 102.
» Eu~enio Ortfz BonUla, del batallón Reserva de Aranda de
Duero núm. 129.
Tenientes
D.OáDlR!ó:O I"eon '1'l'lelo, del batallón Depósito de Tremps
núm. 29.
l .In:\!) Alférez Ol'tlz, elel batallón Reserva de Alcázar de
San Juan núm. 10.
~ José tt¡uñoz l'tlartín, del regimiento Infantería de Granada
núm. 34.
J Segundo Rodrí~ne:ll .-é¡·ez, del batallón Reserva de Pue-
bla de 'I'rives núm. 77.
J Juan I ...iévllna Alcalde, del regimiento Infantería de Cana-.
rías núm. 43.
» Uamon Latre Il>nente, del batallón Reserva de Santoña
núm. 134.
Madrid 17 de Noviembre de 1888.
O(RYAN
. Excmo. Sr.:-En vista de la comunicación que V. E. dirigió
a este Ministerio, en 7 del actual, el REY (q. D. g.), Y en su
nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar
la propuesta que hace para jefe del Depósito de Embarque de la
Coruña, en favor del capitán, con destino en esa Inspección,
n. Eugenio Gonzólez .Juque, cuyo destino se halla vacante
por ascenso del de igual clase que lo desempeñaba, D. Juan
Ilor e no Vega. .
Dereal orden lo digo á V.E. para su conocimiento y demás
e~ectos.-Dios guarde á V..E. muchos años.e-Madrid 17 de No-
VIembre de ]888.
O'RYAN
Seilor Inspector de la (;3ja General de UJtI'amar.
Se:ii~res Capitanes generales de la. Isla (le (;ubn, Galleia y
Ca~tillu la i\:ueva y Directores generales de Infantería y
t\dmloi~b'ación ltlUitar.
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DIRECCIÓN GENERAL DE CABALLERÍA
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, por resolución: de 14 del actual, ha tenido á
bien disponer' que los coroneles de Caballería comprendidos en
la siguiente relación) que dá principio con D. Rafa'll fjlavljo
l11endoza, y termina.con n. ~lfon¡¡¡oLópez Díaz, pasen des-
tinados á los regimientos que en la mismo se expresan.
De real orden lo digo á V.,E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V" E. muchos aftos.-Madrid 17 de No-
viemhre.de 1888.
O(RYAN
Señor Director general de Administración IIlilitar.
Señores Capitanes generales de Galleia, ,~ragt!ll,{;astilla la
"\Ileja y Valencia.
Relaeion. que se cita
D. Rafael Clavljo ltlendoza, del regimiento de Galicia, aL
de Castillejos.
, f;iriaco Ilervó¡;¡ El!lclldel'o, del regimiento de Reserva
núm. 2,3, al regimiento de Galieia.
» ,llfOllSO López Díaz, del regimiento de Reserva núm. 8,
al ídem íd. núm. 1.
lfadrid 17 de Noviembre de 1888.
O'RYAN
Excmo. 8r.:-S. M. el REY (q. D. g.), yen su nombre la.
REINA Regente del Reino, de conformidad con lo propuesto por
el Director general de Caballería, ha tenido á bien disponer que
el capitán del regimiento Lanceros de Sagunto D. .-edro
FOllt (le )I01'a )' Jálll"e¡lljui, desempeñe el cargo i1e ayudante
mayor del mismo, con arreglo álo dispuesto en la real orden de
2 de Junio del corriente año (D. O. núm. 122).
De real orden lo digo á V:E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madrid 17 de 'No-
viembre de 1888.
O'RTAN'
Señor Director general de Adminil!ltraeiOn Militar.
Señor Capitán general de "tlalencla.
< DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr. :-En vista de lo solicitado por el escribiente de
cuarta clase de la Comandancia de Ingenieros de Guadalajars
D. ¡URnuel (;raña y Labiosa, respecto á que se le declare
excedente de su empleo en Puerto Rico, con derecho á ocupar
la primera vacante que del mismo exista en aquella Antilla,
para lo cual pide que se le autorice á renunciar III destino que
actualmente desempeña, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la
REINA Regente del. Reino, de acuerdo con lo propuesto 'por el
Director general de Ingenieros, Se ha servido admitir dicha, re-
nuncia-y disponer que el interesado quede en Puerto Rico en la
misma situación que, por real orden de Z7 de Octubre de 18S7,
se determinó para el personal de escribientes de dicho cuerpo
suprimido en la Isla de Cmba; reconociéndosele, por lo tanto, el
derecho que solicita á ocupar la primera vacante de su clase en
aquélla Oornandancia General Subinspección, y siendo de su
cuenta el traslado á aquella isla. ' .
De orden de S. M. lo digo á V. E . .para su conocimiento y de-
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más efectos.e-Dios guarde ft. V. E. muchos años.-Madrid 16 de
Noviembre de 1888.
O'RYAN
Se110r Capitán general de ~nstilln la ~ue'"n.
Señores Capitanes generales de la Isla de Pnerto Rleo, ¡i n -
dalneja y nllr~olii y Director; gsneral de "(lDllnlsh·ftf>lón
ltlilitar.
Destinos civiles
CON!'RJO DE RED ENCION.ES y EN GAN CHES MILI'rARE3
Ex cmo. Sr.:-Nombratlo aforador del impu esto de alcoholes
de Já "aduana de Cartagsna, con el sueldo an ual de 1.500 pese-
tas, el sar gento seg undo del regimiento Infantería de Gui púz-
coa, .!hulD Tudeln nomer-a, S. 1\1. el R EY (q . D. g.) , y en su
nombre la R EI N A R egente del R eino , se ha servido disponer
que. elmencio nado sarge nto cause baja en su cuerpo, por fin del
mes de la fecha, incorporándose {t la mayor brevedad á su nue-
vo destino.
De real orden lo digo á V. R. para su conocimiento y demás
efectos.e-Dios guarde á v, E. muchos all.os.-Madrid 17M No-
ví embre de 188fl.
O'RYAN
Señor Capit án general G"~'atnh¡iln.
Se ñor Director general de Infanlerift.
Excmo. Sr.:-Nombrado aspirante segundo, adm ini strador
de "la estafeta de El P edroso, 'con el sueldo an ual (le 1.000 pese-
tas, el sargento segundo del batallón Depósito de Hu elva, .losé
Domingllez Sanl, S. M. el REY (q. D..g. ), J' en su nombre la
REINA Re gente del Re ino, se ha ser vido disponer; que el men-
cionado sargento cause baj a en su cuerpo. por fin del mes de la
fecha, incorporándose á la mayor brevedad á su DueTO destino.
De real orden 10 digo á V. El. "[lllra Su conocimiento y demás
efectos.e-Dios guarde á V. E. muchos aüos.v-Madrid 17 de No-
Tienibre de 1888,
o 'aTAN
Señor Ctl.pitáft general de ..llMlnlueia.
Señor Díreeter ,.ural de InfanteríA.
Excmo. Sr.:-Nombrado aforador del imp uesto do alcoholes
de la . aduana de Sevilla, con el sueldo anual de 1.EOO pesetas, el
sargento segundo del regimiento Infantería de Soria , oIl1an
IIlartclI' ,tgllilera, S. M. 01 REY (q, D. g.), Y en su nombre la
REINA Regente del Reino, se ha servido disponer que el men-
cionado sargento cause baja en su cuerpo, por fin dd mes de la
fecha, incorporándose á la mayor brevedad á su nuevo destino.
De real orden lo digo á V . E. pa ra su conocimiento y demás
efectoa.c--Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madrid 17 de No-
viembre de 1888.
O'aYAN
Sel10r Oapitán general de .ol.dalllcia.
Selior Director general de Infantería.
Excm~r.:-Nombradoaforador del impuesto de alcoholes
de la ad uana de Cartagona, con el sueldo anual de 1500 pesetas,
el" sargento segundo ' del reg imiento Infantería de A~turias,
Frapcl8co .-crea Paeheco, S. M. el REY (q. D. g.), Y en su
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nombre lo, HEINA Regento dé! Reino, se ha servido ¡jisponel' /¡
que el mencionado sarirento CHUS" baja en su cuerpo, por fin del !~
mes de la fecha, incorporándose á la mayor brevedad á Sil nue. ~10
vo desti no. I ~
De real orden lo digo á V. E. para su conocimient o y denlál I
efectos.e-Dios guarde á V. E, muchos años.v-Madrld 17 de No- \
vi ernbre de 1888.
O' R Y AN
SeI10r Capitán general de ("'n¡¡lmn la llluenl.
Se110r Dir ector gener al de ~Ilrnnte"¡n.
Excmo. Sr.:-Nombrado aforador riel impuesto de alcoho-
les de la aduan a de Bar celona, co a el sueldo anual de UíOO pese-
tas, el sargento. segundo del r egimiento I nfanter-ía de 'I'etuan, Sil-
"erio ll. 'er¡'Mln y {'crl'adll. S. M. el R PoY (q. I), g ,}, y en su
nombro la RElN A. R ozente del Rei no, se ha servirlo disponer que
e l mencionado sar gento causo baja en su cuer po, por fin del mes
de la fecha, incorporándose á la mayor brevedad á su nUQVO
destino.
De r eal orden 10 digo á V. E. para su conocimionto y demás
efectoa.i--Díos guarde á V. E. muchos atlOIJ .- Mad¡·id 17 de No-
viem bre de 1888.
Q'RoYAN
Se ñor Capitán general de "alenein.
8 ::.>:1101' Director genera l de infauterín_
Excmo. Sr.:-Nombrado aforador del impuesto de alcoholes
de la aduana de Sevilla, con el sueldo anual de Uíoo pesetas, el
sargento segundo del regimiento Infantería de Alava, .\I~gé
lt~atl\ ¡'"adillll,~. M. el Rsr tq. D. g . ), y en su nombre lu R EI-
NA Regente del Reino, se ha servido disponer- que el menciona
do sar gento cause baja en su cuerpo, por fin del mes de la fecha,
incorporándose á la mayor brevedad á su nuevo destino.
De r eal orden 10 digo á V. B. para su conocimiento y demái
eftlotos.-Dios guarde á V. E. muchos 1l.110s.-Madl'id 17 de No-
viembre de 1888.
O'RTAN
Señor Capitán general de ilndnlllcia.
Señor Director general de Infantería,
Excmo. Sr.r-e-Nombrado aforador dpl impuesto de alcoholes
de la aduana de Alicante, con el sueldo anual de 1. 500 pe8etlls,
el sargento prim ero del r ¡>l!"Ím ieuto Caballería de Reserva, nú-
mero 1, lllrlUlclsco r:;'¡'rnándaz ili:u"arro, S. M. el REY (que
Dios guarde), y en su nombre la R FINA Regen te del Reino, se
ha servido disponer que el mencionado sarge nto caus e baJa en
su cuerpo, por fin del mes de la fecha, incorporándose á la mayor
brevedad á su nuevo destíuo.
De real orden lo digo á V . E . para su conocimiento J demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos añoa.c-Madrid 17 de No-
viembre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de ,tragón.
Señor Director general de (~abnllcría.
Indem.nizacionas
DIRBCCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MIUTAR
, Excmo .Sr .:- EI REY.(q. .D. g.), yen su .riombre laREIJ{~





dió V.l( cuenta en su escrito de 20 de Octubre proxrmo pasa-
do, de;;('Dlpeñada~ por dos jefes y cinco oficiales del cuerpo Ad-
ministrativo del ejército; disponiendo también S. M. que, pre-
via lajustificaci,'/ll y liquidación que proceda, se abonen á los
interesados, comprendidos en la siguiente relación, que empieza.
con n. :tlnnuellluiz Wlores,1l' termina con U. Julio Gon-
IIl1lel. :tlarlán, las inden;nizaciones y gastos de viaje que han
devengado, J' á que tienen derecho con arreglo al vigente re-
glamento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efecto3.-Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madrid 16 de No-
viembre de 1888.
rido alto Cuerpo, en su acordada de 29 de Oel ubre último, lile ha
servido desestimar la solicitud del recurrente,
De real orden lo digo á V. EL papa su coao.iimiento y 'demb
elect.os.-Dios guarde á Y. E. muchos .:!íal.~a,ll"id1"1 d. N.-
viembre de 1888.
Señor Capitán general de las Ishlli Bnleal'es.
Sellares Presidente del {~o!lsejo Supremo de Guel'rll y 11..-
l'ina y Capitán general de C:llitiHa la ",'leju.
~.
O'tI,YAN
SeJ1m' Capitán general de Castilla la Viejll. Ingreso en el serv icío
Relación que se cita I.llRECClÓN GENERAL DE ADMINIS'fliA.CiÓN MILITAR
O'RYAN
.:\iadl'id 16 de Noviembre de 1888.
Excmo. Sr. :--:.1\n vista de la instancia promovida por el pai-
sano José Frutó );ftI'qllés, vecino de esa capital, en solicitud
de ingreso en el cuerpo Auxiliar de Administración Militar,
alegando para ello haber servido más de diez años en el Ejército
yen dependencias de Administración Militar, S. M. el REY (que
Dios guarde), y en su nombre la REINA Regente del Reino, se
ha servido desestimarla, porque según lo preceptuado en el ar-
tículo 9. 0 del reglamento orgánico de tres de Enero de 1887
(C. L, núm. 2), modificado por la real orden de 10 de Diciembre
de igual año (C. L. núm. 520), sólo tienen derecho á dicho in-
greso, los sargentos del Ejército en servicio activo, en cuyo caso
no se encuentra el recurrente.
De real orden lo digo á V. EL para su conocimiento y efectos
consiguíentes.c-Díos guarde á V. Di. muchos años.-}ladrid 16
de Noviembre de 1888,
NOMBRES
n. !Uanuel Uuiz Flores ..... 53'50
» U("rnnrdo P~ll~H·Il;ftI·barin 35'54
JI Felil)e "Ionso )' Stlnehez. 18'96
» olluan Ism·t I"'él·ez... . . .... 1\)'58
» Fr:>llcis<'o "'nto!íny Pnig. 82'47
l 1~IH'eio f~ollzález Widn-i ;:6'9-
bueu.. '" ... , ... " .... , . \ .~) ,
» .Juno Gonuíh~z ;'j!nrtin. " fJ3'27¡
Clases I lyL~~;~~.







Idem .•..••.•••• ~ .
Idem..•....•., {
Idcm tercero.•..... : '1
O'RYAN
So:f1or Ca.pi1Í1n ~EH1erl\1 de C"taluiíft.
lHRreCúIóN OENERAl. DE INGENIEROS
Excmo. Sr.:.....:En vista del escrito de V. E., de 17 de Octubre
próximo pasado, el Rl<W (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Re7cnte del Reino, de conformidad con lo propuesto por V. E.,
é informado por pI Director g-eneral de Ingenieros, ha tenido á
hien disponer se considere ex'tensiva al ayudante secretario de
la Com,HHlancia General de Ingenieros ele ese distrito, coman-
dante n. !¡¡ari~uw Snnt'flo C'al:ieUn¡¡¡, la autorización conce-
ilifla,por real orden de 8 de Octubre ultimo (D. O. núm. 22'2), al
suhinspector del mismo, para visitar las obras de Mahón, con
derecho á las indemnizaciones reglamentarias.
. Iie real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
con~iguientes.~Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 17
de Noviel1lbre de 181:-18. .
O'RYAN
Sefiol' Capitán general de las Islus !lnleares.
Selior Director' general de ¡ldulinlstraeión ;tIiIi"11'.
J\:1ilicias
SUBSECRETARÍA .-SECCIÓN DE liLTR.AMAR
Excmo. Sl'.:-En vista de la instancia promovida, con fecha
5 de Junio del año próximo pasado, por el capitán de la Plana
Mayor General de voluntarios de esa Isla n. ;lbullel de il<ales
y López, en súplica del empleo de comandante honorario de
Miliclas á que dice tener derecho como comprendido en la real
orden de 16 de Marzo de 1878, el REY (q. D. g.), Y en su nombre
la REINA Regente d-l Reino, ha tenido á bien denegar la peti-
ción del interesado, por no reunir las condiciones que exige la
re a] orden de 28 de Fobrero último (e. L. núm. 86).
De la de S. M. lo digo á V. E. para 8U conocimiento y demás
efectos.e-Dios guarde á V. E. muchos años.-~fadrid17 de No-
vierobre de 1888.
O'ytTAN
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Indultos
$UDSEcnETARÍA.-SECCIÓN VE JUSTICIA Y MONTEPÍO
Pases, perInanencia
y regreso á los ejércitos de Ulta-arnea-
Excmo. Sr. :-En vista de la instl1l1ci; que el Director del pe-
nal de Valladolid cursó á este Ministerio, en 2 de Agosto del
prE'sente año, promovida por el confinado en dicho sstablecimien-
to Itoullín (.'uslodio .'nnillm¡¡, en súplica (le indulto del r.,,,tú
de la pena de seis años y un día de presidio mayor que le tué im-
J;11csta por ('1 Consejo Supremo do Guerra y Marina, en 31 de
~larzo de lRR4, corno autor del delito de mal versación de cau-
ales, sielldo alférez habilitado de la Comandancia de Carabina-
roa l .f ~Pi~S¡¡¡'¡ Islas, el REY (q. D. g.), 'S 8¡;11!U nombro la REINA
&cgllnte tI~l &:i'no; t'b c1dn'f'Jimhlaa. o'on 16 ¿i-p'u\isiíó p1dri e1refé~
SUBiSECRE'l'ARÍA.-SECCIÓN DE UL'l'RAMAR
Excmo. Rr.:-El Rav (q D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que la real or-
den dl' 5 de Octubre último (D. O. núm. 221), pOI' la que se
(lt'slin6 al ejército de esa isla al capitán de Infantería n. Juan
IFCl'lltltldcz )' lFernMl,dez. se considere rectificada en el sentido
de que el interesado, al obtener este de8ti~sffili"'fá'en111 batallón
Deposito de V,ílla~ va, ~Úll1:' 69\ en ¡t¡:gar'~ d~ M:0n'd'dAedo¡ 1Jrie
~ do'ó!' m'~t(Írlal sé c'ónSíg'n'ó en dü~ha f@al 'orden'.
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De la de S. M. lo digo á V. E. para su con~cimiellto.:...Dios
guarde á V. E. muchos aüos. -Madrid 17 de Noviembre de 1888.
O'RYAN
Se:i?-0r Capitán general de la bla de (juba.
Señores Capitanes generales de Galieia, &udalueia, Ilurgo~
y C,ataluña, Directores generales de Jl.dmiui8traeión JIi-
litar é lufantel'ia, é Inspector de la Ca,in General de UI-
tI'amar.
Prem.ios de reenganche
DIRECCIÓN GENIlRAL DE ADMINISTRACIÓN mLITAR
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia que cursó V. R., en
10 de Julio último, promovida por el sargento segundo, licen-
ciado absoluto, de la brigada de obreros de Administración Mili-
tar, Eugenio Tapia Caletano, en solicitud de que se le abone
la gratificación y pluses de reenganche, que le hayan podido co-
rresponder durante un año y cuatro meses que permaneció en
las filas después de cumplido, sin ventaja alguna, S. M. el REY
(q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino, de con-
formidad con lo informado por el Consejo de Redenciones y
Enganches Militares, se ha servido desestimar la petición por
carecer de derecho á dicho abono, según lo preceptuado en el
artículo 82 de su reglamento y en el real decreto sentencia de 30
de Octubre de 1886.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde á V. E. muchos añosv--Madrld 17 de No-
viembre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de &ndalueia.
Señor Presidente'del c,ousejo ,le Redeneioue¡;¡ ). Engan-
ehes IliIltares.
Reclutam.iento y reem.plazo del Ejército
SUBSECRETARÍA.-SECOIÓN DE ASUNTOS GENERALES
Excmo. Sr. :-Por el Ministerio de la Gobernación, en real
orden fecha 29 de Octubre último, se dijo á este de la Guerra lo
que sigue:
«Dereal orden se dice, con esta fecha, al Gobernador de la pro-
vincia de Murcia, lo que sigue:-La Sección de Gobernación del
Consejo de Estado, ha emitido el siguiente dictamen en el expe-
diente promovido por José Cundl'sdo López, reclamando
contra el fallo por el que esa Comisión provincial le declaró sol-
dado sorteable del alistamiento de la primera sección de Carta-
gena, al revisar, en el mio actual, la excepción otorgada en el
reemplazo de 1887.-Esta Sección ha examinado. el expediente
adjunto promovido por José Cuadrado López, contra el fallo en
que la Comisión provincial de Murcia, en juicio de revisión, ve-
rificado en el a110 actual, le declaró soldado sorteable del alista-
miento de Cartagena, y reemplazo de 1887, á pesar de haber sido
en éste exceptuado como hijo de padre pobre é impedido, y de
que al tener lugar la indicada revisión, alegó mantener á su ma-
dre viuda y pobre.-En atención á 10 que de los antecedentes
resulta.-Visto el arto 68 de la ley de 11 de Julio de 1885.-Vis-
ta la regla 7. a de la real orden circular de 16 do Julio de 18R3.-
Vista la real orden de 8.de Junio de ]887. -Cónsiderando que la
real orden de 16 de Julio de 1883 continúa vigente, puesto que
tratando de la forma en que se ha de verificar la revisióu de las
excepciones, no ha sido modificada por la nueva ley de reempla-
zos, antes bie14 ésta conservó, sin variar su espíritu} el artículo
en que la de 1882ordenaba dicha revisi6n.-Considerando que pa-
ralos efeesosde la referida real orden, debe reputarse que el mozo~l ser e~ce:ptuaC\o -como hijo depadre impedido 'y,po1:¡re, adqu i~
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rió la obligación de mantener á.su madre viuda y pobre, y que
por tanto, esta excepción se hallaba impltcitamente comprendi~
da en la otra, é indudablemente existía.-Considerando que la
real.orden de S de Junio de 1881 no es aplicable al caso presente,
porque se refiere á los en que las causas varían completamente.
-La Sección opina que proceso anular el fallo de la Comisión
provincial de Murcia, contra el cual Sy reclama} y ordenar lÍ. la
misma que, previas las debidas citaciones y justificaciones, oiga
y falle la referida excepción legal.-Y habiendo tenido á bien
el REY (q. Dig .), y en Sil nombre la REINA Regente del Reino
resolver de conformidad con el preinserto dictamen, de real or-
d?n lo digo á V. S. para su conocimiento y efectos correspon,
díentos.v-De real orden lo traslado á V. E. para iguales ñnes.»
Lo que de la propia orden traslado á V. E. para su conoci-
miento 'J' efectos que se indican-e-Dios guarde á V. E. muchos
añcs.e-Madrid 17 de Noviembre de 1888.
O'R,YAl<
Señor Capitán general de Vale'leía.
Excmo. ·Sr.:-Por el Ministerio de la Gobernación, en real
orden fecha 29 de Octubre último, se dijo á este de la Guerra lo
que sigue:
«De real orden se dice, con esta fecha, al Gobernador de la
provincia de Murcia In que sigue:-La Sección de Gobernación
del Consejo de Estado, ha emitido él sizuiento dictamen en el
expediente promovido por ¡"edro Ga':cía Ruipé¡'cz, recla-
mando contra el fallo :)0)" el que esa Comisión provincial le de-
claró soldado sorteable, del alistamiento de la sexta sección de
dicha capital, al revisar en el corriente año las excepciones
otorgadas en el reemplazo de lSS6.-Esta Sección ha examinado
el adjunto expediente promovido por Pedro García Ruipérez,
contra el fallo en que la Comisión provincial de Murcia, rovo-
cando en juicio de revisión, verificado en el año actual, el de la
o.a Sección municipal de dicha ciudad, le declaró soldado sortea-
ble del reemplazo de 1&80, á pesar de haber sido en ésto y en el
siguiente exceptuado, como hijo único de padre pobre ó impedi-
do, J de que} al tener lugar la indicada revisión, alegó mantener á
su madre viuda y pobre.v-Enatención á lo quede Iosantecedentes
resulta s--'Visto pI arto 69 de la ley de 11 de Julio de 1885,-Vista
la regla 7." de la real orden circular (le lode Julio de 1883.-Vis-
ta la real orden de 8 de Junio de 1887.-Consid!?rando que la real
orden de 16 deJulio de 1883continúa vigente, puesto que tratando
de la forma en que se ha de ver-i flcar la revisión de las exeepcio-
ncs, no ha sido modificada por la llueva ley de reemplazos, antes
bien, ésta conservó, sin variar su espíritu, el artículo en r¡uela
de 1882 ordenaba la revisiónv-c-Considorando que, para Jos efcc-
tos de la referida real orden, debo reputarse que el mozo al ser
exceptuado como hijo de padre impedido y pobre adquirió la
obligación de mantener á su madre, viuda 'J' pobre, 'J' quc.: por
tanto, esta excepción se hallaba implícitamente comprendida en
la otra, é indudablemente existía.- Considerando que el mo:40
justificó todos los extremos de su alegación.i--Oonsíderando que
la real orden de 8 de Junio de 1887 no es aplicable al caso presen-
te, porque se refiere á los en que las causas varían completamen-
te.-La Sección opina que procede revocar el fallo de la Comi~
sión provincial de Murcia, contra el cual se reclama, y declarar,
por tanto, recluta en depósito á Pedro García Ruipérez.-Y ha-
bien do tenido á bien el REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, resolver (lo conformidad con el preinserto
dictamen, de real orden lo digo á V. S. para su conocimiento Y
efectos correepondientes.c-De real orden 10 traslado á V. E. para
iguales flnes.»
Lo que de la propia orden traslado á V. E. para su conoci~
miento y efectos que S(~ Indíean.c-Dlos guarde f1 V. E. muchoS
allos.-Madrid 17 de Noviembre ele1888..' .
o'rt'YAN
Señor Cap~tán general de Valencia.
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R ecom.pens a s
DIRECr.IÓN GENERAL DE 'ADMINISTRACIÓN loULITAR
Excmo. ·S1'.:- S. M. el R EY (q. D. g.), Y en su nombre 1
RFJNA Regente del R eino, se ha servido expedir el decreto si- I
guiente: . I
«Teniendo en consider ación las circu nstancias que concu-11
rren en el intendente de ejército, D • .t.lej;mdro de Slh'a y Co-
Jla¡;;, deacuerdo con el Consejo de Ministros, á pr opuesta del de
la Guerra, en nombre de Mi Augusto Hijo el R EY Don Alfonso !
XIII, Ycomo RBlNA R egente del Reino, Vengo en concede rle la ¡
Gran Cruz del Mérito Militar , con distintivo blanco, designada I[
para premiar ser vicios espeoial esv---Darlo en Palacio á cat orce
de Noviembre de mil ochocientos ochenta J' ocho. - :M:A1\.ÍA
CRISTINA.-El Ministro de la Guerra, Tomás O'Ryan J' Váz- I
quez. ' ¡.
De real orden lo comunico á V. El. para su conocimient o,
una vez que el in teresado desempeña los cargos de interventor
gelleral militar y presidente de la Junta especial del cu erpo Ad-
ministrativo del Ejército, en la Superior Consultiva de Guerra,
que V. E. presldev --Dlos guarde á V. E. muchos a üos.c-Ma-
drid 17 de Noviembre de 1888.
OCRYAN
Señor Presidente de la:.Junta Supericu' Consu1tivu de Gue-
rra.
Setolor Capiit\n &,81'-0F&1 de Castilla la Nuna.
DIRECCIÓ N GENERAL DE CABALLERÍ A
Excmo. Sr. :-En vista de la instancia promovida por el pro-
fesor primero del cuerpo de Veterinari a Militar, n. Eusebio
11011111\ Serrano, en s úpli ca de que sea examinada una obra
de que es autor , titulada «Industria P ecuari a Hípica', por si pu-
diera ser digno de r ecompensa por este t rabajo , el REY (q. D. g .),
Y en su nombre la REINA Regente del R eino;' conformándose
con el parecer emitido sobre el parti cular por esa Junta Supe-
rior Consultiva de Guerra, se ha ser vido, por resolución de 7 del
act ual, declararlo comprendido en el artículo te r cer o de la real
-orden de 13 de Abril Se 1882; J en tal concepto , otorgar á su
autor la Cruz de primera clase del Mér ito Militar, de las des ig-
nadas para recompensar servicios especiales, en premio á su
aplicación y labori osidad; debiendo el interesado entregar en
este Minister io, para su distr ibución, el número (le f'jemplares
qus está prevenido . .
De real or rlen lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años .e-Madrid 17 de N o-
viembre de 1888.
O'f\.YAN
Selior Presidente de la' .Junta Superior (~olUmltinl de Gue-
rrl\.
DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIEROS
Exc ma. Sr.: -En 'vista de la prop uesta form ulada por V . Bo,
encareciendo el celo, laboriosidad ú inteligencia desplegados por
el coronel j efe del primer Negociado de esa Dirección General ,
Oon ..lle.ia ¡ ..asarte y Carl'cI'as, en el desempeño de la secre-
~.aríu de la misma, que ha tenido á IU car go durante la larga- en-
fermedad del brigadier n. "¡'(uro lEsem'lo yltloliaa, sin que
p.or aquella circunstancia haya desatendido las múltiples aten-
CIones que dicho negociado exige, el R EY (q . D. g .), Y en su
nomhro la REINA R egente del Reino, por resolució n de J4 del ae-
tUal~se ha servido conceder á dicho jefe la Cruz de tercera clas e
del11érifu Milhar, de lag designadas pa ra pre miar serv icios es-
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peciales, en prueba del aprecio con que S . M. ha visto los suyos
durante el expresado período .
p e r eal orden lo digo á V. E . para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E . muchos mios.- Madr id 17 de No-
viembre de 1888.
O' R"l'AN
Señor Director general de Ingenleroa.
R ect ifi c a ciones
DIRECCtóN GENERAl, DE CAnABl ~EROS
Excmo. Sr.:- En vista de la documentada instancia promo-
vida desde esa capital, por el carabinero, hoy licenciado, ltln-
nuel lFernández Uga¡'ic, en 'súpli ca de que desaparezca de su
licencia absoluta la nota de {sin derecho á nuevo ingreso" en
atención á que durante su permanencia on el cuerpo ohser vó
buena conducta, como así consta en la mis ma, para en su virtud,
poder solic itar el ing reso en el -inst it uto de la Guardia Civi l, 6
aspirar á uno de' los destinos civiles para la clase de sargentos,
el REY (q. D: g.), yen su nombre la REINA. Regente del Reino,
do acuerdo con lo informado sobre el particular por el Dir ector
general de Carabineros, no ha tenido á bien acceder á los deseos
del recurrente, y por lo que respecta al ingreso en 'JI mencio-
nado Inst it ut o de la Guardia Civ il, y derecho que le asista á un
destino civil, es la voluntad de S. M . se dig-a al inter esado que
el Director general del mismo y el Consejo de Redenciones y En-
ganches, resolverán, respectivamente , cuan-lo lo solicite, lo que
proceda con ar reg lo á las disposiciones vigentes .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.- Dios guarde á V. E. muchos años.c--Madrid 17
de N oviembre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitá n generalde GrJuHlda.
R etiros
DIRECCIÓN GENERAL DE CARABINEROS
Excmo . Sr. :- De conformidad con lo informado por el Con-
sejo Sup remo de Guerra y Mari na, en acordada de 20 de Octubre
último, acerca del retiro del carabinero ill1nnnel I~agar~iol'!
lLóp c z, S . M. el REY (q. D. g. ), J en su nombra la RE INA R e-
gente del R eino, ha tenido á bien confirmar , en definitiv a, <'1ha-
ber de 28']3 pesetas mensuale s. que por su años de servicio le
corresponrlen, y que, en concepto de provisional. se le asignó por
real orden de (j de Abril pr óximo pasado (D. O. n úm . SO), al
concederle dicho retiro para San Juan de 'I'amajó n (P ontevedra),
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y efsctos
eonsiguientesv --Dios guarde á V . E. muchos ' años .e-Madri d 17
de Noviembre de 1888 .
O'RYAN
Señor Capitán general de GaUcia.
Señor P r esidente del t :onliejo Sl1PI·e.mO de Guerrll y lila.
(·ina.
Excmo. Sr.:-De conformidad con lo Informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marin a, en acor dada de 20de Octubre
último, acerca del retiro del sargento segundo de Carabineros
Jlllon Jordnna lJofm, S . M. el H EY (q , D. g..), yen su nombre
la R EINA Regente del I~i IlO , ha ten ido á bien confir mar, en de-
finitiva , el haber de 45 pesetas mensuales, que po r sus años.de
servicio le corresponden, y que, en concepto de pr ovisional, se
le asignó f,or real orden de SO deJunío pr óximo pasad o (OIAR.IQ .
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OFICIAL núm. 147), al concederle dicho retiro para Figueras
(Gerona).
De re al ord en 10digo á V. E. para su conocimiento y efectos
eonsiguientee.c-Dios guar de á V. E. muchos alios.-Madrid 17
de Noviembre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de (;1\••lu"\:..
Señor Presidente del Consejo Supl'emo de Guerl'a y itlu-
rlnft.
Excmo. Sr.:-Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el carabinero Benit.o !l&ié~llez Iltraodis, quien,
por tal concepto, fu é baja en su cuerpo por fin de Octubre úl ti-
mo, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA R egente del
Reino, ha tenido á bien concederle el citado retiro para Villar
de Bos; abon ándosole; por la Delegación de Hacienda de Orense,
el haber provisional de 22'50 pesetas mensuales, Ínterin el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina informa acerca del definitivo
que le corresponda, á cuyo efecto se le remitir á la propuesta
corr-espondiente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimi ento y efectos
consizuientes.c-Dlos guarde á V. E. muchos años.-Madrid 17
. de NoYiembre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de Galielu.
Señor Presidente del Consejo §u¡tremo de Guerra }' mla-
rina.
. Excmo, ¡:ll'. :-Habiendo cum plido la edad- l,pg'lament'aria
para el retiro el car abinero QIJI_llrin ,\lo o s o "lUa. quien, por
tal concepto, fué baja en su cuerpo, por fin de Octu br e último,
el R FV (q, D. g. ), Y en su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien concederle el cit ado retiro para Santoña ; abo-
nándosele, por la Delegación de Hacienda de Santander, el hab er
provisional de 22'50 pesetas mensuales, ínter-in el Conseio Su-
premo de Guerra y Marina, informa acerca del definitivo que le
corresponda, á cuyo efect o se le remitirá la propuesta corres-
pondiente.
De real orden lo dig-o á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.e-Dios guarde á. V. E. muchos años .-)'1adrid 1'1
de Noviembre de 1888.
8el1or Capitán general de Burgoil.
'Señor Presidente del COIUi('jo Supl'emo de GnCl'ra y lUI\-
rioo.
Excmo. Sr.:-Habiendo cumplido la edad reg-Iampntaria para
él retiro el carahinero F'aselllll LOI'" dI" ia Viuda, quien, pOI'
tal concepto, fué baja en su cuer po por fin de Octu bre úl timo, el
-R EY (q . D. g .), Y en su nombre la REI~-A Rf'll'en1e del Reino, ha
tenido á hien conceder le el citarlo r etiro para Fuente Guinaldo;
ahonándosele, por la Dclezaci -n de Hacienda de Salamanca, el
hab er p rov isional de 22'[0 peset as mensuales. ínter in el CO!Jse-
.j o Su[Jr..mo de Guerra y Marina info rma acerca del defh-irivo
que le corresponda, á cuyo efecto se le r emitirá la propuesta. co-
rrespondiente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimi ento y efectos
consigulentes.c-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 17
ds Noviembre de 1888.
'Seno1' Capitán general de Cn!l!tlllll la '·leja.
8ei101' P1'esidfntte del Consejo Supremo de Gucrl"a ). IIla-
rIlI',..
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Excmo. Sr.:-Hahienrlo cum plido la edad r eglament aria para
el r etiro el carabinero Pedro González Iltueso , quien, por tal
concepto. fué baja en su cuer po, por fin de Octubre último, el
RRY (q. D. g. ), Y en su nombre la Rr<:IKA Regente del R eino,
ha tenido á bie n conceder le el citado retiro para Málaga; abo-
nándosela, por la Delegación de Hacienda de la indicada provín-
eia, el haber provisional de 22'50 pesetas mensuales, ínterin el
Consejo Supremo de Guerra y Mar ina info rm a acarea del defini-
tivo que le cor responda, á cuyo efecto se le r emitirá la propues-
ta correspoudiente.
De real orde n lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos a ños -Madrid 17
de Noviembre de 1888.
O' RYAN
Señor Capitán general de Gs-anluJa.
SeJ10r Presidente del C09liiCjt. §Ilpremo de Gucl'l'a y Mu-
rina.
Exemo-Sr.: -vHahiendo cumplido la edad r eglamentari a para
el re tiro el sargento segu ndo de Carabineros .iu:," 1~le..Ins
Gómez, quien; por ta l concepto, fué baja en su cuerpo por fin
de Octubre pr óximo pasado, el R EY (q. D. g.), Y en Sil nombre
la REINA Reg-l'nte del Reino, ha tenido á bien concederle el ci-
t ado r etiro para ViIlacampa; abon ándosela, por la Delegaci ón
de Hacienda de Zamora, el haber provisional de 45 pesetas men-
suales, íutei-in el COllS:-\jO Supremo de Guerra y Marina informa
acerca del definitivo que le cor responda, á cuy o efecto se le re-
mitirá la propuesta correspond iente. _
De real orden lo digo á V. g vara suconocimiento y efectos
consigu ientes .c-Dlos g ua rde á V. E. muchos aaos.v-Madi-id 17
de Noviembre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán gener al de 4''';;'iIIn la "·j<"jn.
8el1 01' Presidente del Cons<"jo Supremo de Guerrn y ~;a­
I·inll.
Ex cmo. Sr.:-Habiendo cumplid o la edad r¡>g-Iamelltaría pera
el r etiro 01 cabo prim ero de Carab ineros 'l'omlis lMlehlnciez
"'1lis, quien, p OI' tal concepto, fu é baja en su cuerpo, por
fin _de Octubraúl timo, el HEY (q. D. g .), Y en su nombre la
REINA Rpgl'n te del Reino, ha tenido lÍ bien concederle el citado
r etiro para Fi guer as; ahon áudosele, por la Delegación de Ha-
cienda de Oviedo, el haber provi sional de 28' ]3 pesetas mensua-
les, ínterin el Consejo Supremo de Guerra y Marina informa
acer ca del definitivo que le corresponda, á cuyo efecto se le re-
mitirá la propuesta correspondiente.
De real ord en lo digo á V. E, para su conoc imiento y f'fados
oonsizuientes.c-Dios guarde á V. E. muchos aiios.- Madrid 17
de Noviembre de 1888.
O' IlYA:N
Señor Capit án general de 4'alOtillll la ' ·Ic'jlt.
Señor- Presiden te del COUlol<'jU SUIU'elllo de Guerr:t r :lla-
¡·¡Iill.
Excmo. Sr.:-Habien,lo cumplirlo la edad rpgla:mentaria para
el retiro el carabinero l)o(~l!ro lltlbot Ul\l"der, quien por tul
concepto, fué Laja en su cuerpo por .fin de Octubre últim o, el
Rl-:v (q . D. g',. ), Y en 'su nombre la. RlOINA Regente) del N,eino, ha
"t<'nido á bien concederl e el citado retiro para Palm a; abllllánd'>-
sele, por la Delegación de Hacienda de las Islas Baleare s, el haber
provisional de 28'13 pesetas mensuales, ín terin el r.oaseio S\lP~­
m'd d'e Gu'e'rrR: i M'm1n'a fn'{olrn'll;av'rJ(c'a -tle1: dle'ifrl'i'fiVo q'u'e l~ e •




DIRECCIÓN GENERAL DE CABALLERÍA
Revistas
DiRECCiÓN GENERAL DE INFANTERÍA
Señor Capitán general (:e f'u..lma la ~ueva.
Señores Presidente del Consejo SUjwemo. de ~';'ueri'a )' ~Ia~
¡'ina.
Excmo. Sr.:-Bn vista de la instancia que V. K cursó á este
Ministerio, con f¡~cha 22 de Junio último, promovida por el co-
mandant-e ~le Caballería, retirado, 1:])• .fudollio ~1{¡s1eoTI'uin,
en solicitud de autorización para justificar su existencia por
medio de oficio, como comprendido en el real decreto dé 26 de
Enero de este año (D, O. núm 23), el REY (q. D. g.), yen su
nombre la REINA Regente del Reino, de conformidad con lo ex-
puesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en su acor-
dada de 22 de Octubre último, se ha servido acceder á los deseos
del interesado.
De real orden lo digo lÍ V. E. para su conocimiento y demás
efectos.i--Dlos ~uarde á V. E. muchos años.-Madrid 17 de
Noviembre de 1888.
Señor Capitán general de las Isl:l§ nali»al'c¡¡¡.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y ;\!n-
rina.
EXGmo. Sr. :-Habiendo cumplido la edad reglamentaria para
el retiro el carabinero lFNiI~eiseoi1!huoeos nie~, quien, por tal
tal concepto, fué baja en Sil cuerpo por fin de Octubre último,
el REY (q. D. g'.), :r en su nombre la REINA Regente del Reino,
113 tenido á bien ooncederle el citado retiro para Ferrnoselle;
abouándosele, pOI' la Delegación de Hacienda de Zamora; el haber
provisional de 22'50 pesetas mensuales, ínterin el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina informa acerca del definitivo que le
corresponda, á cuyo efecto se le remitirá la propuesta corres-
pendiente.
De real orden 10 digo á V. E. para RU conocimíento y efectos
cousisuentes.c-Dlos guarde á V. E. muchos años.e-Madrid 17 de
Noviembre de 1888.
rrasponda, á cuyo efecto se le remitirá la propuesta correspon-
diente.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y ef~'ctos 1
consig-uient,'s. -Dios guarde h V. E. muchos m1os.-l\Iadnd 17 ¡





DIRECCIÓN OENJUl.AL DE ADIIIINISTRACIÓN MILITAR
Señor Capitán general de (;lIstma la lIkja.
Seno,' Presidente del 4Von..ejo §n(wemo d~ GUeI'I'a JO mlft~
I'ina.
Excmo. Sr. :-Fn vista de la instancia promovida por el co-
mandante de Infanter-ía, retirado en Valladolid, n. ~J;a:iUel
VilIm'l'nbin E§gueba, en solicitud de que se le conceda pasar
la revista por medio de oficio, S. M. el REY (q. D. g ), y en su
nombre la R,IUNA Regente del Reino, conformándose con 10 ex-
puesto por, el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en su acor-
dada de 3 del actual, ha tenido {¡ bien acceder á la petición del
interesado, por hallarse comprendido en el arto 1," del real de-
creto de 26 de Enero del corriente año (e, L. núm. 44).
De real orden lo digo á V. E. para su conocinrieuto y demás
efectos.-Díos g'uarde á V. E. muchos años.c--Madrid 17 de No-
viembre de 1888.
Excmo. Sr.:--Visto el expediente de la. subasta simultánea
celebra-la en 24 del anterior, en esa Dirección General é Iuten-
dencias militares de Cataluña, Valencia, Granada, Castilla la
Vi-ja y Vas-onzadas, al objeto de adquirir mil capotes de cen-
tinola, r resultando que en Jos actos de rornate se han presenta-
do seis proposiciones, siendo la más ventajosa la de n. !l,'rm:.-
e¡!ii('O Junta 'i'Mni, que ofrece cada capote al ['recio de 19 pe-
setas, ósea 3'20 pesetas menos que 01 precio límite fijado; así
como que se ha seguido err la instrucción .de estos expedientes
todas las formalidades que están prevenidas, el REY (e¡. D. g.),
Yen su nombre la RE1NA Regente del Reino, se ha serví. lo adju-
dicar, en definitiva. este servicio <11 cxpresado D. Francisco Juan
Vi.lal, al indicado precio do HJ posaras cada capote, y COl! es-
tricta sujeciún á .las coudicioncs del plieg.) que ha regid',) en
estii I>'ul 'astfl. ,











SeI10r Cupitán general de Galicia.
Señor Presidente del l'ouse'jo Snl:n~m() (le G~I{WI'a ~.
rina.
EXCII:D. Sr. :-F.n vista de la propuesta de retiro formulada
á favor del cabo primero de Carabineros, lI.i ..e~:;o¡·¡" nel'nnl
l\'lelo, que deseaba separarse del servicio, quien, por' tal couccp-
to, fué baja en su cuerpo por fin de Octubre último, el REY
(q , D. g.), yen su nombre la Rn""A Re-rente del Reino, ha teni-
do á bien concederle el citado retiro para S;llll(war de Barrame-
(lA; abonándoselo, ] 01' la l'e]¡>g¡¡ción d- Hacienda de Cárliz, el
hal,¡,¡' provisional de 2<"GO pesetas mensuales, in terin el Consejo
~ul'r("m() de Guerra y Marina infor-ma ~l(,er('adel definitivo que
le corresponda, á cujo efecto se Je remitirá la propuesta corres-
pOl1diellte.
De real orden lo digo:1 V. F. para su conorirniellto y ef(~cto¡¡
co:hsi.~uiel.t,es,-Ili()s gUHrde á V. E. muchos aüos.-:Uadrid 17
de Noviembre d'l li388.
O'RYAN'
Solior Cllpitán g"'ll(·ral do ,i-Ildalncia.
Selle)r Presídeuw del COIUH'jO SUIH'C!U4) de" Guenu y lll:t~
..in.'.
Excmo. Sr.:- Habiendo cumplido la edad reglaruentnria para
el retiro el carabinero Illnmón f';olllr:!H('Z !J~:I(I~ó!oHo.quien, por
üt! concepto, fué baja en Sil cuerpo por fin de Octubre último,
el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del R¡'iIlO,
ha tenido á bien concederle el citado retiro para Vigo; abonán-
dosele, por la Delegación de Hacienda (h~ Poutevcdra, el haber
provisional de 22'50 pesetas mensuales, ínterin (>1 Consejo Supre-
mo de Guerra JT Marina informa acerca del definitivo que le co-
rresponda, á cuyo efecto se le remitirá la propuesta correspon-
diente.
De real orden lo digo á V. K para su conocimiento y efectos
consiguientes.e-Dios guarde á V. E. muchos años.i--Madrid 17
de Noviembre de 1888.
Señor Capitá~ general de q:afdiHa la "i~ja.
Sellar Presidente del (.'031wjo SUlu'eIUO de Gucl'rll y ltla~
I'ina,
© Ministerio de Defensa
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O'nYAN
Sueldo s, h aberes y gratificaciones
l)JREOCIÓN GENERAL DE ADMINISTR ACIÓN MlLITAR
'Excmo. Sr.:- -En vista de una instancia promovida por el
comisar io de 'guer ra de primera clase n.Rnfael Ol'Hz de Ztí-
rate, dest inado en ese distr ito, en súplica de que le sean abona-
dos sus sueldos de Agosto y Septiembre último , sin descuento,
por haber desempeñado-inter inamente la Comisaría de guerra de
Cácer es, en dichos meses, dur ante la ausen cia, en uso de licencia
por enfermo, del que la desempeñaba en pr opiedad, ó que en otro
caso se decla re índemnizable el servicio de r efer encia, el R EY
(q. D. g.), Y en su nombre la R EINA Regente del Reino, se ha
servido desestimar la instancia del r ecurrente , por no ten er de-
recho,á lo que solicita, con arreglo á la real orden de 15 de Oc-
tubre de 1887 (C. L. núm . 421), en la parte re lativa á la exen-
ción de descuento, J' no ser comisi ón sino destino de plantilla
del cuerpo el que sir vió en aquellos dos meses 'con el carácter
de interino.
De red orden lo digo á V. E. para su conocimiento J demás
efectos.s-Dios guarde á. V. E- muchos ai'¡(.s.-Madrid 16 d. No -
viembre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de EdrmDadurn.
DJRECCIÓN GENERAL DE ARTILLERiA
Excmo. Sr .:-El REY (q . D. g.), Y en su nombr e la REINA
R egente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Director
gez eral de Admini st ración Militar, se ha servido auto ri zar al
(la Artillería, pa ra que por el tercer regimiento Divisi onario , se
reclame, en adicional al cap. 4.°, art. 1 . o del presupuE}.sto del año
eco nómico de 1885·80, la cantidad de 16'50 pesetas , por socorros
que facili tó el batall ón Depósito de Almería, al recluta útil con-
dicionall... uis Vicedo !todri~nez,declarado sorteable J' des- .
t inado á dicho regimiento.
De real orden lo digo á V. E. para ea. eenoeimiento y demás
efeétos .-Dios guarde á V. E. muc hos allos.-Madrid 17 de No-
vi embre de.1888. .
"
Señor Capitán general de "\'alenc ill .
Señor Director general d~ !;lminil.h·aeión 'lJiUtur.
DI R ECCI ÓN GENERAL DE CABA I,LERÍA
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia promovid a, en 10 de
Enero de este año, por el coma nda nte del regimiento Caballería
de R eser va, núm . 14, n. ""Iberto G omez Rey tle Jl.hnazán,
en solicitud de abono de las diferencias de sueldo de capitán á
comandante desde al T." de J unio de 188"2, fecha en que le ca-
rrespondió el ascenso por antigüedad al último citado empleo,
en el ejérc i to de la Isla de Cuba, hasta fln de Septiembre de 1887,
que se le puso en posesión del mismo, según' lo dispuesto en la
r eal orden de 30 del mencionado Septiembre, con la efectividad
de la refe r ida fecha de l. o de Junio; J' tenien do en cuenta que
según los reglamentos de r evista vigentes , de Ultramar y de la
P enínsula, los ascendidos no entra n en el goce de los nuevos ha-
beres hasta el mes siguiente al del ascenso, aun cuando se les re-
conozca la an tigüedad de fecha anterio r, en cuyo caso 1"6 en-
cuentra el interesad», el REY (q. O. g.), Y en su nom bre la Rsr-
N A Regente del Reino, de conformidad COl! 1" Informado 1'0r el
. Capit án gen~ral de la Isla de Cuba j' por CI"U Direcci ón General,
ha.tenido á bien r esolver que el expresado comandante, no t ie -
~~ derecho al abono de las diferencias da sueldo que solicita.
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De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y demás
efectos .e-Dios guarde á V . E. muchos años o--Madrid 17 de No-
viembre de 1888.
O' R.Y A N
Señor Director gener al de ,l.t1ndllifltraeióll Jlilltlll".
Señor Capitán general de la hla de Cuba.
DmBCCIóN GENERAL DE CARAlllNEROS
Excmo . Sr .: - De conform idad con lo informado por ese Con-
sejo en Pleno.ven su acordada ele 23 de Octubre último, 8. ,:1\1. el
REY (q. n. g ), J' pn su nombre la REINA Regentedel Reino, s\~
ha servido resolver que el alfé rez graduado, sargento primero
de Ejército, I"egundo que fu é del instituto de Carabineros, !ton
.José ~rftetu Ih'UuU"S"en, nombrarlo aspi ra n te de segund a clase á
oflcial, dest inado á serv il' la plaza de administrado!' de la esta-
feta de Urroa, por real orden de 11 de Enero próximo pasado
(D. O. núm. 10), no puede disfrutar el haber de r et iro que por
sus mios de servicio le corresponde, por ser incompat ible dicho
beueflcío con el sueldo (lue percibe eu el mencionado destino que
desempeña, con arreglo á lo que se preceptúa en el arto 66de
la Instr ueci ón para la ordenación, inter vención y pago de ha-
beres de las Clases P asi vas de 25 de Febrero de 1885.
De real ord en lo digo á V. E. para su conoci miento y efectos
consiguientes.- Dios guard e á V. E. muchos a ños.e-Madrid 17de
Noviembre de 1888.
TOJ,!Á.S O' RY AN Y VÁZQUEZ
Señor P residente del Consejo Supremo de GnCl'rn )' ¡¡!:t-
rina.
SeI10r Capitán genera l de :\'nnu·l'll.
DIRECCIÓN GENERAL DE INFAJSTERfA
Excmo. Sr. :-El REY (q. D. g.), Y en su nombre laURINA
R egente del R eino, de conform idad con lo informado por esa
Dirección, se ha serv ido conceder la au tor ización solic itada por
el jefe del detall del bata llón Depósito de 'I'ortosa nú m. 26, para
reclamar en adicional al ejercicio cerrado de 1F85 á 1886, la
suma de 132'50 pesetas, importe de los suministros hechos, du-
r ante el período oe observaci ón, á cuatro individuos útiles con-
dicionales . que fueron declarados reclutas dispon ibles; debiendo
afectar la indicada suma al capítulo 4.°, artíc ulo 1.0 de aquel
ejercicio, y ser incl uida en el pri mer proyecto de p resupuesto
que se forme en concepto de obligaciones que carecen da crédito
legisJati va.
De real ord en lo (ligo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.e-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 17 de No-
viembre de 1888.
O'RT AN
Se ñor Director general de ildlDlnil!ltraclón ltlllitar.
Excmo. SJ'.:-E1 R EY (q. D. g.), Y en su nom bre h l REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo infor mado por es'"
Direeción General , se ha ser vido conceder' la autorización soli-
citarla por el jefe del batall ón Deposito (le Albaceto, núm. 55.
para reclamar on extractos adic ionales á los ejercicios cerrados
<le 1 8,~5 80 Y 1880-87, las ~U111as de 26 J 4.0 pesetas, rm;pecth'a-
men te , por los socorros sumíuistrcdoa, durante el perí odo de uu-
sorvaoió n, á cuatr o indivi duos útiles condicionales, que fuer on
declarados r eclut as disponibles; cuyas sumas deberán afectar
al capítulo ..V , ar ti cutosl.",J' 3.° de los respectivos ejerciciOS, Y
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ser incluídas en el primer proyecto de presupuesto que se forme
en concepto de obligaciones que carecen de crédito legislativo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madrid l'1 de No-
viembre de 1888. .
O'RlAN
SeñorDirector general de ildministraelón ¡UHitar.
der, como gracia especial, el permiso que se solicita, siempre
que dichas obras se ejecuten con arreglo al plano que se acom-
paña á la instancia y á las disposiciones vigentes sobre zonas
polémicas de las plazas de guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento- y el del
interesadov--Díos guarde á V. E muchos años.-Madrid 17 de
Noviembre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de Galieta.
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia promovida, en 22 de
Junio ultimo, por U. Fermmdo Selfa Frasqltet, teniente del
cuadro eventual del batallón Depósito de Alcira, núm. 45, en sú-
plica de abono de los sueldos correspondientes á quince días del
mes de Diciembre de 1&6 y Enero -de 188'1, fundando su peti-
ción en que, encontrándose de supernumerario en la Isla de
Cuba, regresé> á la Península en Noviembre del primero de di-
chos años.por haber cumplido los dos que se lc concedieron para
aquella situación; y resultando que, por real orden de 23 del ci-
tado mes de Noviembre de 1886, obtuvo la vuelta al servicio ac-
tivo, así como también que, con arreglo á lo dispuesto en el al"
tículo 4." del real decreto de 6 de Abril de 1885 (e. L. núm. 155),
no causó alta en las nóminas de reemplazo de Valencia hasta el
mes de Febrero de ]887, por pertenecer á un arma en la que
había personal excedente, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la
REINA Regente del Reino, de conformidad con lo informado por
esa Dirección General, 110 ha tenido á bien acceder á la petición
delrecurrente, por carecer de derecho al abono de los sueldos
quesolicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos aüos.v-Madrld 17 de No-
viembre de 1888.
O'RYAN
Señor Director general de ,ldministrat'icJII Ililital·.
Señor Capitán general de "alencia.
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, en 2 del actual, promovida por D. Clemente Fel'-
nlllldt'z, á nombre de n. Baltlomero "'iUer,as, en súplica de
autorización para cerrar con un muro de mampostería unas ma-
rismas que posée en zonas de la plaza de Santoña, el REY (que
Dios guarde), yen su nombre la REINA Regente del Reino, se
ha servido conceder el permiso que se solicita, siempre que las
obras se sujeten á las condiciones siguientes: .
I." El muro de corea, no tendrá en parte alguna mayor altu-
ra que 1 metro 40 centímetros.
2.' Su espesor no excederá de 0'278 Ó sea un pie en toda su
altura.
3.a Si en algún punto se creyere necesario aumentar su es-
tabilidad, se ejecutará, reforzándole con machones cuadrados de
la misma mampostería de 0'56 metros de lado, distando unos de
otros, como mínimum, 3 metros de eje á eje.
·4. a Si el servicio del Estado, aconsejase demoler todo ó parte
de la cerca, estará obligado el concesionario á ejecutarlo por su
cuenta tan pronto como sea requerido por la autoridad militar,
sin que esta circunstancia pueda dar. derecho á indemnización
de ninguna especie.
y!s.a Las obras quedarán sujetas á las demás disposiciones
vigentes sobre zonas polémicas de las plazas de guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y el del
interesado.e-Dios guarde á V. E. muchos años.t--Madrld 17
de Noviembre de 1888.
O'RYAN
Suministros Sefior Capitán general de BnrA;ol!l.
DIRECCIÓN GENERAL DJ<: ADlIDNISTRACI6N MILITAR
Excmo. Sr.:-En vista del escrito de V. E., fecha, 17 del
anterior, en el que dá cuenta de haber ordenado el suministro
decombustible á guardias de la guarnición de esa plaza desde
el 18del mismo, el REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regéntodel Reino, ha tenido á bien aprobar esta determinación.
en atenci<Ín á las causas que la motivaron.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y fines
consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madrid 16.
de Noviembre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de Ilnrgos.
Excmo. Sr. :-En vista de la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, en 5 del corriente, promovida por D. S-ío Fel'lIán-
dez ). 'l'nllada, en súplica de autorización para construir un
algibe y un parral en segunda zona de la plaza de 'I'ortosa, el
REY (r¡. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino, se
ha servido conceder el permiso que s'O solicita, siempre que las
obras se sujeten al plano que se acompaña á dicha instancia y á
las disposiciones vigentes sobre zonas polémicas de las plazas de
guerra.
Do real orden 10 digo á V. E. para su 'conocimiento y el del
ínteresado.c-Dioa guarde á V. E. muchos años.e-Madrid 17 de
Noviembre de 1888. .
O'RYAN
Señor Capitán general de Cataluña.
Zonas poléluicas ===:::::-=
Aseensos
DIItgCUIÓN G!NERAL DE INFANTERíA
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DE LAS DIRECCIONES GENERALES
l!lIRECCIÓN .ENjlRAL DE INGENIEROS
1-1' ~X:Cll1? Sr.:-1~n vista de la instancia que V. E. curso á este
lh1stel'lO, en 29 de Octubre último, promovida por O. Jla-
nllel Jlontl.'ro 11Ia¡;¡eal'ó, en súplica do autorización para ejc-
~uial' obras en una casa do su propiedad, situada en tercera zona
1: a plaza del Forrol; teniendo en cuenta que no perjudican á.
def~nsa, y que el espesor de los muros que se propone es ne- ,
::sa1'lO para el objeto que tienen que ll?nar. el REY(~. D. g.), y t Con a¡~tigüedad de 14 del actual, he tenido á bien aprobar los
su nombre la REINA Regente del Remo, se ha servido conce- nombramientos de sargento de segunda clase á fa'Vdr de 108
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cabos primeros de ese cuerpo, Bt~rnnrdo 1I11a)01 il~o¡;¡, .!lsum
Salas nh'~o, ,tnhmio "ilE~llollgaSm"l"a y !tullIciu R:.bo-
nn 'i'orl':uiCleU.
Lo comunico á V. S. para su conocimiento y el de los iutere-
sados.v-Dios guarde á V. S, muchos aüos.-1Hadrid 19 de No-
viem bre de 1888.
DARÁN
Señor Coronel del rt'gimiellto de ,l!da, mim, áD.
Con antigüedad de 12 del actual, he tenido á bien aprobar los
nombramientos de sargento de segunda clase á favor de los ca-
bos primeros de ese cuerpo, ll?(mx SoIH-(~n I<'~rmiilde"",Fruu-
d"co 1l)'ei"lle llnnáuz, Lázaro Lej:U'um Ilel'enduen,
liL,lis "-sin ;~alaeios, "ietorj:uw IJrtm'¡' Gnel't'.o, ;V;¡i~nuel
fl;l'gel I ..aeal, li~nperlo ~ztu'a Sl.mper, )1m!wm"io Sub
Uel',ll',"ado, N!aximino ~ilolinei'o Cm'r.. l, ¡¡¡humel ,IUb:u-
Ii?h¡eer y FI'uetno!ilo t'iU!NU'" l'"omN'O.
Lo comunico á V. S. para su conocimiento y el de los intere-
sadosv--Dios ¡<uarde á V, S. muchos años.e-Madrid 19 de No-
viembre de 1888.
DARÁN
Señor Coronel del regimiento de GN'ona, mim, 2~.
Con antigüedad de 12 del actual, he tenido á bien aprobar los
nombramientos de sargento de sp¡.¡:unda cIase á favor de los ca-
bos primeros de ese cuerpo, Cef{'l'ino }JI<1I1?'I'u 4l1uldeano,
.';'~;¡é l~a~HJft 'lI'almmtea. 1<".'nehlOso Rehu :tll!'unRrriz,
lFI'an~il"~o ~'¡Ih'@ I!LOI'enh~,D. Je!<lÍs Vnlera Gálbili ~' lI)on
.!1:lja~ li·u~u )l:!:¡fu.
Lo comunico á V. S. para su conocimiento y el de los intere-
8ados.-Dios guarde á V. S. muchos años,--1\1adrid 19 de No-
viombrc de lSf.8.
DABÁN
Con antigüedad de 12 del actual, he tenido á bien aprobar los
nombr-árnientos de sargento de segunda clase á favor de los ca.
bos primeros de ese cuerpo, Enrique fii ..pe¡·t SImios, "lItO'
nto S¡lllt'llCZ '1'ouHIS, Edmu'do '\'iv,'r !lOerll7.ft, "icente
nnl'amh ('llbt)za, .Joaquiu Siueet ClItell, dClliÚ' López
"nUs y ¡;¡('ttu'io Saml~elh'.¡)Iledondo.
Lo comunico á V. S. para su conocimiento j' el de los intera-
sados.c-Dios' guarde á V. S. muchos años o--Madrid 19 de No-
viembre de 1&'8,
DABÁN
Señor Coronel del regimiento de .\.ndalueía, núm. áá.
Con antigüedad, de 12 del actual, he tenido 3 bien aprobar el
nombramiento de sargento de segunda clase á favor del cabo
primero de ese cuerpo, Celedonit) GaHe~o It(uh-íguez.
Lo comunico á y, S. para su conocimiento y el del inte-
resado. -Dios f!'ual'de á V. S. muchos años.-Madrid 19 de
Noviembre de 1888.
Dj.BÁN
Señor Coronel del regimiento de "Janl, mim. 60.
Comisiones
DIRECCIÓN GENERAL DE CABALf.EfttA
Excmo. Sr.:-Usando de las facultades que me están conferi-
das por disposiciones vigentes, he tenido á bien conceder una
comisión del servicio, por un mes, para Logroño, al comandante
del regimiento Lanceros d¡~ Bo-bón, núm. 4, de los del arma de
mi cargo, lit. ¡¡"('tiro Iluda ). :llladeo¡.¡.
Tengo el honor de participarlo á V. E. para su.conocimiento
y ef~cto~,-Dios guarde á V. E. muchos afios.-:YIadrid 19 de
Noviembre de 1888.
GÁMIR
S ÜúI' Primer Jefe del batallón Cazadores de Barcelona, nú-
lucro 3. Excmos , SdiortlS Capitanesgenerales de t:lltaluña )' Burgo',
Con antigüedad ele ]2 del actual, he tenido á bien aprobar los
i.o.nbramientos de sargento do segunda clase;', favor do los ca-
l-os pri meros de ese cuerpo) IEm'il(u" S:iIH..~U'~ ~1i:H»7.finO, En-
¡·¡t¡ue llodri,ll',"lleZ :UHbdo y EfII'iqife n_ld:rnu~,'o R"t'rcz.
Lo comunico á V. S. pam su conoeímícnto y <'1 de los intere-
s¡Hlos.-Dios guarde á V. S. muchos ailos.-~ladrid19 de Nc-
viembre de 1888.
~\~iioI' Coronel del regimiento de E::d!'(~m,Hhu-a, mim. fá.
Con antigüe.lad de 12 del actual; he tenido á bien aprobar jos
nombramientos de sargento de segunda clase á favor de los ca-
Los primeros de ese cuerpo, lt!U~ne¡ Gom:ál,~z lIru'tín('z, lila-
món (illu'('ín tlU!ii;(lI'elUI, 4;),nlU'zel C;utEérl-ez a'rieto, l~l'U­
deudo "~iiero ne;;at:l, JurMlln C'aUe";a (i'utiél'¡'ez, JUlln
O,'lb. Uuedll. ILe.luuh·o ."él·ez Gutiél'rez y '1'o1llláa lFe..- .
Itlludclloz I¡"el·náud(~z.
Lo comunico á V. S, para su (:onocimiento y 01 do los intero-
gados.-Dios g'uarde á V. .s. mtlcho~ allo:;,-l\!Iaddd !O de No-
viembre de 1888. .
DAIlÁN
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Oorrttrruaoton en el servicio y reeDlil'ancht:'s
DHtECCIóN GENERAl, DE INl?.ANTERÍA
Accediendo á lo solicitado por los sarg-mtos segundos de ese
cuerpo :nllrillno Uitlz JBnJ'tinez J' .Jo!'lé J!t(HII"JÍ~IIl'Z '''ino,
en las instancias cursadas por V.:4, con informes de 1.0rl"lllctual,
he tenido á bien concederles la continuación en el servicio, hasta
que les correspon.la pasar á la segunda reserva.
Dios guarde á V. S. muchos aú,)s.-1\1adrid 19 de Noviembra
de 1888.
DABÁN
Señor Coronel del regimiento de lus ,ln&ilI;tlil, mimo tI'l.
Accediendo á lo solicitado por el sargento segundo de esa
cuerpo Ellí!wllio Sellzu 1I-'(\i'fUlndez, en la instancia cursada por
V. S. con informe de 2 del actual, he tenido {L bien concederla
la coutiuuación ('n el sel'vicio, hasta que le· corr"sp'llIda pasar
á la se¡mnda reserva,
1110s guar.le ú V, ~, muchos :l.lios.-:i\1adl'id19 del Novielllbro
de 18D8.
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Al'cerlh'ndo á.10 solicita do por los' sargentos segundos de ese
cuerpo, "III\U Jilllénl"z López y :' ng e l ~!OI'eillo l\\lat:un:~­
In,en las instanci as cursadas por V. S., con ' informes de 22 ne
octubre último, he tenido á bien concederles la continuación en
el servicio, ha sta que les corresponda pasar á la segunda. r e-
Ferva.
Dios guarde á V. S. muchos a110s -Madrid 19 de Noviembre
de 1888.
DABÁN
Señor Coronel del regimiento de Vl\tI-1!8~, mim. :¡3.
Accediendo á lo solicitado por el sargento segundo de ese
cuerpo, !~.•JerÓnlmo l~rlUua~!.e f ;remcz, en la instancia
cursarla por V. S., con informe de 1.0 del ¡:actual , he tenido á
bien conceder-le la continuación en el servicio, hasta que le co-
rresponda pasar á la aegunda reserva . .
Dios guarde á V. S. muchos añ os.-Mad rid 19 de Noviembre
de1&l8.
DABÁN
SeñorCoronel del regimiento de ..t.ragon, mimo 21.
Reuniendo el sargento segundo de ese cuerpo, "alentin
Gómez Sánchez~ las circunstancias prevenidas para continuar
en activo, he tenido á bien concederl e el r eenganche por el plaz o
de tr es años, que le corresponde á partir desde el ]7 del actual,
sin per juicio de renovarlo ó resci udirlo cada a110, con arreglo
al arto 4.° del real decreto de 27 de Octubre de ]886 (Coleccidn
Legislativa núm. 453); debiendo, por lo que respecta al premio
y pluses, atenerse á lo que, en defini tiva, resuelva el Consejo de
Redenciones y Enganches, que es el llamado á clasificar el pe-
ríodo en que le corresponda ingresar según sus años de servicio.
Dios guarde á V. S. muchos años.e-Madrid 19 de Noviembre
de li'88.
DABAN
. Seilor Coronel del regimiento de (~o"a((ou~n, mím. 41.
Reuniendo el sargento segundo de ese cuerpo, Julio ll~lJjol
Fnrruebn, las circunstancias prevenidas para continuar en ac-
tivo, he tenido á bien concederle el reenganche por el plazo de
tres alias, que le correspond e á partir desde el 21 ele Octubre
último, sin perjuicio de r enov arlo Ó r esoindi rl o cada año , con
arreglo al ar-ticulo 4:° del realdecreto de 27 de Octubre de 1&l6
(8. L. núm. 45:3); debi endo, por lo que r especta al premio y "l u-
ses, ate1lrrse á lo que, endefluitiva, resuelva el Consejo ne R e- .
deuciones y ElJ g'allches, q' le es el llamado á clas ifica r el período
en que le corresponda iuzresar seg ún sus a nos de servi cio.




~9t1orPrimer Jcfe del batallón Cazadores de ,,,e.·lda, mimo 13.
Reuniendo el sargento segundo de ese cuerpo, Emilio Fa-
drinael S'lllchez, las circunstancias prevenidas para continuar
en activo, he tenido á bien concederle el reenganche por el plazo~e dos aftas, seis meses y 19 días, que le corresponde á partir
~sde el 12 de Mayo último, sin perj uicio de renovarlo (Í rescin-~lI'lo cada año , con arreglo al arto 4 .o del real decreto de 2'7 de
ctul·re ~l.e 1l:lHl (C. L. n úm. 4;l3); debiendo, por lo que respecta~l pre~i o y pluses, aten erse á lo que, en definiti va, resuel va :1
OlISCjO de Redenciones y Enganches, que es el llamado á clas í-
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flcar el per íodo en que le corresponda ingresar según susaños de
servic io .
Dios guar de á V. S. mu chos año:¡.-~radrid 19 de Noviembre
de 18f8.
DABÁN
Señor Coronel del r egimiento de Córtlolla, núm. 10.
R euniendo el sargento segu ndo de cse cuerpo, Petlro Gar-
cía GarrMo, las circunstancias prevenidas para continuar en
acti vo, he tenido á bien concederle 01 reenganche por el plazo 113
tres mios, que le corresponde á partir desde el 20 de Abril (le
1887, sin perjuicio de renovado ó reseindirlo carla año, con
arreclo al art , 4.° del real decreto de .Z7 de Octubre de 1886
(C. L. núm. 453); debiendo, por lo que respecta al premio y plu-
se», ate nerse á lo que, en definitiva, resuelva el Consejo de Re-
d-ncionos y Enganches. que es el ll am ado á clasificar el período
en qne le corr esponda ingresar según sus años de servicio.
Dios guarde á V. S. muchos años .e-Madrid 19 de Noviembre
de 1P88. .
Señor Cor onel del regimiento de 'l'oledo, núm. 35
R euniendo el sargento segundo de ese cuerno, .!losé IEs-
pnñ~ ';;omultm:, las circu nstancias prevenidas para continuar
en act ivo, he tenido á bien conc ederle el r eenganche por el plazo
de tres años, que le corresponde 6. par-tir desde el Z7de Octubre
último, sin perjuicio de renovarlo ó r escindirlo cada año, con
a rregl o al ar t. 4.° del r-eal decreto <le ~7 de Octubre de ]886
(C. L . núm. 453); debiend o, por lo que respecta al premio y plu-
ses, atenerse ;l lo que, en definitiva, resuelva el Consejo de Re-
denciones y En ganches, qua es el llam ado á clas ifiear el período
en que le corresponda ingresar según sus años de servicio.
Dios guarde á V. S. muchos aflos.-Marlrid UldeNoviembre
do U:'SS.
DABÁN
Señor Coronel del regimiento de 1'Illtilaga, nlim. ,10.
Reuniendo el sargento segundo de ese cuerpo, Teodoro Bus-
tamante Fc.·ulindez, las circun stancias prevenirlas para cou tí-
nuar en activo, he tenido á bien concederle el r eenganche por el
plazo de tres a ños, que le cor responde á partir desde el 10 de
Octu bre último, sin pe rjuicio de r enov ado ó rescindir-lo ca rla
año, con arrr-glo 111arto 4 ° del real decreto de 2'7 de Octubre de
1886 CC. L n úm. 453); debiendo, por lo que r especta al premio y
plu ses, atenerse á lo que, en d-flnitiva -r esuelva el Consejo (le
R,ec¡"llc iones y Engauoh-s, que es el Ilumado á clas ificar el pe-
ríodo en que le corresponda in gresar seg ún sus años de ser-
vi cio.
Dios guarde á V . S . muchos 'años .-Mllrll'id 19 de Noviem-
bre de 1~.
DABÁN
Señor Primer Jefe del batallón Depó!llUo de tl.ndÓjar, mime-
1'097.
Reuniendo el sargento segundo ele ese cuerpo, Felipe m;.·(e-
fl:'a IIcrnñndez, las ci rcunatancias prevenidas para continuar
en acti vo, he tenido á hien'l:ioncederlc el re<·ugunche por el pla-
7,0 de t rvs a ños, que le corresponde ú partir .II-\síle «l L.o de Mar-
zo próximo venidero , sin perjui cio de renova r lo ó rescinrlirlo
cada-año, con arreglo al arto 4.° del re al decreto de 27 da Octu-
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bre de 1886 (C. L. nú m. 453); debiendo, por lo que respecta al
premio y pluses, ate nerse á lo que , en definit iva, resuelva el
Consejo de Redenciones y Eng-anches, que es el llamado á clasl-
ñcar el período en que le corresponda ingr esal' "según sus años
de ser -vicios .
Dios guarde á V. S. mu chos a ños.e-Madrid 19 de Noviembre
de 1E88 . .
DABÁN
Señor primer Je fe del bat all ón Reser"a d e ~'iu(lnd Rodrigo,
núm. 10<1.
R euni endo el sar gento segundo de ese cuerpo, ¡'~apito ( 'e-
b.·hio Gil'ciD, la s circunstancias prevenidas para conti nuar en
activo, he tenido á bien concederle el reenganche por el plazo
de tr.es años, que le corresponde á partir desde el 13 de A.br il
último, sin perjuicio de ren ovarlo ó rescindirlo cada afio, con
arreglo al arto 4.° del r eal decreto de 27 de Octubre de 1886
(C. L. núm. 453); debiendo, por lo que respecta al pre mio y plu-
ses, atener se á 10 que, en definitiva, resuelva el Consejo de Re-
denciones ~. Enganches, que es el llam ado á clasificar el período
en que le cor respon da ingresar según sus años de servicio.
Dios guarde á V. S. muchos años.e-Madri d 19 de Noviem-
bre de 1888.
DABAN"
Señor primer Jefe del batall ón Res.erva tle Bilbao, mime-
ro 136.
R euniendo el sargento segundo de ese cuerpo, Narei~o
!tlota ltlaa'tín, las circunstancias pr evenidas para continuar
en activo, he tenido á bien concederle la r enovación por el ter-
cer año del segundo período de reengan che, con arreglo al ar -
tículo 4.0 del r eal decreto de 2'7 de Octubre de 1886 (C. L . n úme-
r o 453) .
Lo comunico á V. S. para su conocimiento y el del in teresa-
do, como resultado de su ínstauciae--Dics guarde á V. S. mu-
, chos años.-Madrid 19 de Noviembre de 1888.
DA BÁN
Se ñor primer Jefe del batall ón Ueserva de Orihuela, mimo-
.'003.
¡¡teuniendo el sargento segundo de ese cuerpo, IJoef!ro 011-
ver "hlleuda'o, las circ unstancias prevenidas para continuar
en activo , he tenido á bien concederle la renovación, por el ter-
cer año del segun do perí odo de reenganche, con arreglo al ar-
tícu lo 4. ° del r eal decreto de 27 de Octu bre de 1886 {Coleccidn
Legislativa núm. 453).
Lo comunico á V. S. para su conocimiento y el del interesa-
do, corno resultado de su instancia .-Dios guarde á V. S. mu-
chos atios.-Madrid 19 de Noviembre de 1888.
DABÁ-N
Señor primer Jefe del batallón Reserva de Guadalajarn, nú-
mero 11. " .
Reuniendo el sarg-ento segundo de ese cu~rpo, Pedro Bhiz-
q,.cz Solomnnfl0, las circunstancias prevenidas para cont i-
nuar en activo, he tenid o á bien concederle la renovación, por
el tercer Itrio del primer período de reenganche, con arreglo al
artículo 4."del real decre to de 2'1 de Octubre de 1886 (O. L. nú-
mero 453).
Lo comunico á V. S. para su conocimiento yel del interesa-
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do, como resultado de su 'insta ncia v--Dios guarde á V. S. mu-
chos a ñoa. t--Madr id 19 de "Noviembre de 1888.
DABÁN
Señor Coronel del regimiento de Tole.lo, u üm. 35.
Reun iendo el sargento segundo de e,1e cuerpo, '\ntonlo
'\'"UlllS Stlll('hez~ las ci rcunstancias prevenidas para continuar
en activo, he tenido á:bien concederle la renovaci ón, por el se-
gundo año del primer período de reenganche. con arreglo al ar-
t ículo 4.0 del real decreto de 27 de de Octubre.de 1886 (C. L. nú-
mero 453).
Lo comuni co á V. S. para Sil conocimiento y el del interesa-
do, corno r esultado de su instancia.i--Dioa guarde á V. S. mu-
ohos años.-Madrid 19 de Noviembre de 1888.
DABÁN
Señor primer Jefe del batall ónReserva de &mhijnr, mime-
l'O 97.
Accediend o á 10 solicitado por el sargento segundo de ese
cuerp o, lll' . (;efm'jllo Gómez !lefUun, en la instan cia cursada
por V. S., con informe de 3 del actual, he tenido á bien
concederle la continuaci ón en act ivo hasta que obtenga el des-
tino civil que le corresponda, el cual solicitará opor tunamente,
según lo dispuesto en el arto8. o del r eal decreto de 27 de Octu-
bre de 1886 (C. L . núm . 453).
Dios guarde á V. S. mu chos años.- Madrid 19 de Noviembre
de 1888. "
DABÁN
Señor Coronel del r egimiento de San Fernando, 'mÍln , 11.
Accediendo á lo solicit ado por el sargento segundo de ese
cuerpo, n. Jose Quero Vi~o, en la instancia cursarla por
V. S., con informe de Ui de Octubre último, he tenido á bien
concederle la cont inuación en act ivo hasta que termine sus es-
tudios en la academia de Zamora, donde se encuent ra, se~ún lo
dispuesto' en el arto 8 .° del real decr eto de 27 de Octubre de
1886 (O. L. núm . 453).
Dios guarde á V. S. muchos a ños.v-Madrid 19 de Noyiembre
de 1888.
DABÁN
Se ñor Coronel del r egimiento de Jlálftga, núm. <lO.
En vista de la instancia promovida por el sargento pr imero
de ese cuerpo, Fabitlll "Ieellte Cftiilzare", en súplica de re-
novar su compromiso por un año, según pr eceptúa el arto l! de~
real decreto de 20 de Julio de 1885 (C. L. núm. 284), he tenIdo a
bien concederle el reenganche que solicita, u na vez que no ha
desmerecido en su conducta , aplicac i ón y demás con dioionc~
prevenidas para conti nuar en las filas, desde que se le otor~o
dicha gracia, con arreglo al arto lO·del expresado decreto.
Dios guarde á V. S. muchos año:'l.-Madrid 19 de Noviembre
. de 1888.
DABÁN
.Señor Pri~er Jefe del batallón liescrl'a de O.'llIuellJ, .. tÍllJe-
ro :»3.
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~ . .~ft Destinos~\\ DIRECCIÓ:N GENERAL DEL CUERPO DE ESTADO MAYOR DEL EJERCITO~I'~, .Excmo. Sr. :-Haeiendo uso de las facultades que me están~1 conferidas, he tenido á bien destinar al Depósito de la Guer-ra,
1I al teniente del cuerpo de Estado Mayor del Ejército, n. TSmo-
leo 4;nh-o }' Esertvá, que en la actualidad se halla prestando
sus Eerviciosen la sección-del citado euarpo, de la Capitanía
General de Valencia.
Diosguarde á V. E. muchos años.-Madrid 19 de Noviembre
de1888.
I1UOCUEL CORREA
Excmo. Señor Director general de "-dminl¡r¡traeióll ltlm'tllr.
Eremos. Señores Capitanes generales de t.~QliI(ma la l'WlIeva y
" alcuela.
DIRECCIÓN QENERAL DE INCJllNIEROS
Excmo. Sr.:-Usanclo de las facultades que me están conce-
didas en órdenes vigentes, he dispuesto que los tenientes que se
expresan en la siguiente relación, pasen á servir los destinos que
en la misma se indican.
En su consecuencia, los jefes de los cuerpos respectivos se
servirán providenciar el alta y baja consiguiente para la revis-
tadel próximo mes de Diciembre. .
Diosguarde á V. E. muchos años.-Madl·id 19 de Noviembre
de1888.
BURGOS
Excmo. Señor Director general de "-dmtnt>ltrllclón Jllallar.
Excrnos. Señores Capitanes generales ..te t;l\~tmn la Nneva,
Cataluña, <lragón, Andalucía, Uurgo8 y Valencia, Co-
mandante general de «jeuta, y Comandantes generales Sub-
inspectores del cuerpo en los mismos nistritos.
Relación que se cita
Tenientes
D. "osé lIlontero y de Torl'e~, de la tercera compañía del
batallón de Telégrafos, á la primera compañía del batallón
de Ferrocarriles.
) "osé Ortlz de la Torl'e y de "-guh're, de la cuarta com-
pañía del primer batallón del cuarto regimiento de Zapa-
dores Minadores} á la tercera compañíadel batallón de Te-
légrafos.
» FrDneilileo Susnnua Torren.t,.agregado al segundo bata-
llón del cuarto regimiento de Zapadores Minadores, á la
cuarta compañía del primer batallón del mismo regimíen-
to, como efectivo.
) Palll(} Duplá y Vnliler, de la segunda compañía del segun-
do batallón del cuarto regimiento de Zapadores Minadores,
á la tercera compañía del regimiento de Pontoneros.
J PI'udenelo Rorrá y GaYlrla, agregado al regimiento de
Pontoneros, á la segunda compañía del segundo batallón
del cuarto regimiento de Zapadores Minadores, como efec-
tiv~ .
J Ilanuel I..ópez de Roda y Sáuebez, da la tercera eompa-
1l.ía del segundo batallón del cuarto regimiento de Zapado-
res Minadores, á la segunda compañía del batallón de Fe-
rrocarriles.
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It.Ildefonso GücU y ,I.rgué!l.i, agregado á la Comandancia de
Lérida, percibiendo sus haberes por la nómina de comisio-
nes activas del distrito de Cataluña, á la tercera compañía
del segundo batallón del cuarto regimiento de Zapadores
Minadores, como efectivo, sin perjuicio de seguir en su
actual destino hasta q110 termine la Iicencia que se halla
disfrutando el jefe de dicha comandancia.
» Fe¡'mmdo Jiménez y Sáenz, agregado al primer batallón
del primer regimiento de Zapadores Minadores, á la terce-
ra compartía del primer batallón del tercer regimiento de
ídem, como efectivo.
» Vicente mlorel'a de la Vall V Ro<lóo, agregado á la Co-
mandancia de Valencia, percibiendo sus haberes por la nó-
mina de comisiones activas del distrito, á la primera com-
pañía del primer-batallón del tercer regimiento de Zapa-
dores Minadores, como efectivo.
Madrid 19 do Noviembre de 1888.
BURGOS
Vacantes
bIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
Cil·cular.-Excmo. Sr.:-Existiendo una vacante de médico
primero en el ejército de Filipinas, ocasionada por el falleci-
miento del médico mayor graduado, primero de Ultramar, que
la desempeñaba, n:,llltollio ,'fealá y Re}', la cual debe cubrir-
Fe con arreglo á lo dispuesto en la real orden de 6 del actual
(D. O. núm. 244), se servirá V. E. invitar á los médicos primeros,
á fin de que la soliciten los qne aspiren á ocuparla, dando cuenta
del resultado á esta Dirección antes riel 5 del próximo mes de Di-
ciembre.
Dios guarde á V. E. muchos años.-.i\fadrid 17 de Noviembre
de 18~8.
J. SANCHIZ
Excmo. Señor Presidente de la .Junta Especial .Iel (;uerpo,
y Señores Subinspectores del mismo en los 015tl-1t05, Di-
rectores delln.tituto ilnatomo-patoló;;ico y Parqne de
Sauldltd y Jefe de la. Bg'lgada Sanitario.
Circular.-Excmo. Sr.:-Debiendo proveerse con arreglo á
10 que dispone la real orden de 6 del actual (D. O. núm. 244),
una vacante (le farmacéutico mayor que existe en el ~iéreito ile
Filipinas, como consecuencia de haber fallecido el dela propia cla-
se, D. Seba¡¡tián Soler y W'lIarestín, se servirá V. E. disponer
llegue á conocimiento de los farmacéuticos mayores,' á fin de que
los qU13 deséen ocuparla presenten sus instancias, que cursará
V. E. á esta Dirección General, antes del día 30 del presente
mes; dándome cuenta en otro caso, dentro de dicho plazo, de no
haber quien la solicite.
Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 17 de Noviembre
de 1888.
J. SANCRlZ
Seilores Directores Subinspectores de los Di'ta·Uo. y Director
dell...ahoratorio Central.
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S5 sirven lt\ll pedidcs de previncíaa, diri¡riéndooodo ofloio Óen (ia~" =-
tícular &1 FJ¡¡omp. Sr. Brigllodlor de E. M., jefe del Depási!.o de la ae •
tbl otro ra~-Mf\'O que los gasto! qJ.le oot'. l:Íon8 01 efrvíll.
Instrucción del r ecl ut a. á.pie y á, caballo. . • •• • . • • •. • . . . .
Idem de la sección y escuadrón _ o ..
Idem de regimi en to.... ..•.••.•••••.•.... .... .. . • . ... •
Bases de la instr ucci én , .
Memoria de este Depósito, sobr e org-anización militar de
España, tomos Tal IV y VI, cada uno ...... . •.. . • .. ..
Idem tomos V y VII, cada uno .
ldem íd: VIII .
Idem íd. IX .. .• •• • • ••.•..•••. .• •.•... •.•. •. •.. •..•. ..
I dem íd. X .. • •... .. .. . . . •. , • .. . • .• • , . ... . . . .. • . . . •• . .
Idem íd. Xly X II .•. . . . . .• • . . . • . . . • . . . . .. . •. . . • . .. . • .
Libreta del Habili tado . .• . . . . • . . . . . . • • . . . . . . .• .. . . . . . •
R eglamento para las cajas de r ecluta, aprobado por rea l
- orden de 20 de Febrero de 1879 ..
Idem de exenciones para declarar en deflni tiva.Ia ut ilidad
ó inuti lidad de los individuos de la clase de tropa del
ejército que se hallen en el servicio militar, aprobado
por real orden de I." de Febrero de 1879 . . . ..•. ... . . .
Idsm de la Orden del Mérito militar aprobado por roal
orden de 30 de Octubre de 187i3 .
Idem de la Orden de San F ernando, aprobado por r eal or-
den de 10 de Marzo de 1806 ..
Idem de la Real y militar Orden de San Hermeneailrlo . .
Idem de la reserva de Infanter ía, aprobado por l-cal Ol den
de 10 de Febrero de 1878. . . . . ••. .... •.. • • . • ..• .. .• . .
Idem de las m úsicas ycbarangas, aprobado por r eal or-
den de 7 de A~osto de l b"75 ' " .
Idem relat ivo al pase y ascenso de los jefes .v oñc inles á
los ej ércitos de Ultr amar, aprobado por r éalor den ue
1.0de Marz o de 1867 .
Idem de reser va dol cue r po <le Sanidad Militar, aprobado
por real orden da 1·1 de Marzo de 1879... . ... . ..• '"
ldem para la r edacción de las hojas de servicio . . •. .. • ..
Idem para el régimen de las bibliotecas . • .• • . •.. . .. . .. .
Idem par a el servicio de campaña , ..
Idem provisional de remonta '" ..
Idem sobre el modo de dec larar la r esponsabilidad ó ir1'OO-
ponsabilidad y el derecho á .r esareimiento por dete-
r ioro, etc ... .• • • . • . . . ••.. .. •. . ...... .....•.... •.. ..
Id em para el reemplazo y reserva del ejército.• .. • . •.. .•
Idem de hosritales mili tares .. . . o•• •• o•••••• o• • •• • • •• •
Idem para e personal del mater ial de ingenieros •... . . . .
ldem de indemnizaciones por servicios especiales ó oomi-
sienes extraord ina r-ias . .• . ... .. .. . . . ... . .• . . . . .. ....
Ley de pensiones de viudedad!. orfandad de 25 de J unio
de 18<':4 y 3 de Agosto de 1850 , ..
Idern de los tribuuáles de I?;uerr-a " .
Idem de enjuiciam iento militar , .•. .. . .
Rev ista Militar Española, tomos 1 al XVI inclusive, ca-
da uno -, , o • • • • • • •• •
Estados de estsd íat ica criminal militar . .•... " . . . . . . . .
Estados para cuentas de Habilitado, uno... . . . ..• . . .. . ·
Instruccion par a t.1·aha.J«?s de camyr> ..
Idem petra la preser-vaci ón del cóler a .•. .• • •.•• ••• •. • ••
C6di~o penal mili tal' . . . _ .
Cartil la de un ifor midad del cuerpo de E. M. del ejército .
La Higiene militar en F rancia y Alem ania . . . . . . . . ..• • ·
Direocióu de los ejé rcitos: exposición de las funciones del
E. M. en paz y en guer r a , tomos I y no ..
Diccionario de legislaci ón militar, por Muñ iz y Terrones.
Tratado elemental de astronomía , por Echevarrfa •.•• . •
Guerras irregulares, por J. 1. Chacón (dos tomos) ......
Compendío t<.~ (lri ()o- práctico de topoa:rafía¡ por el tellient e
eoronel comandante de E. M., D. Fede rico Magall anee.
TÁCTICA DE ARTILLERÍA
Tomo II:- La de pie á tierra J' manejo de las armas en los
r egrmientos de campaña. ... . .. .. ... . . ....... .. .. ..... 1'50
Tomo lIl.-La del cañón de batalla y la elemental á.ca-







































OBRAS RN YY.~TA EN EL DEPÚSITO DE LA GrF.HRA
1
Mapa mural de España y Portugal, escala, 500.000 .....
Idem de Italia • •. • . ., . , ..•...• ..•. • ¡ 1
Idem da Francia.: .• ... •..•.. ... .•. ¡ Escala , 1 000 010
Idem de la Turquía europea. . . • . . . .. ] . I •
1 l'd " . 1 1dem de al. as iá tica, eses a, 1.850 .000 .
Idem de Egipto, escala, 5OO~ oo .
1
Idem de Burgos, escala, - -- ..
. " 200.000
1
ídem de España y P ortugal , escala, 1.500 .000 1881 • . . • •
Idem de íd. , íd., íd., encartonado. .. • •.. • . . . . . • . .. . . . . •.
Idem de las provin cias Vascongadas y \
Navarra ........ •.. . .... ..... •..•. \
ldem íd ., de íd., íd., íd., estampado en I .
tela. . .. ..•. ••. .• • . .. .•• •. . . ....• , . ,
Idem íd. , de Cataluña .
Idem !d. , de Andalucía : . •. .• .....•
Idem íd., de m., en tela , ...... • ...•. . ' 1
Idem ~d., de 9ranad~ , . . . . . . . . • ¡ Escala, f>OO 000
Idom ~d., de ra., en tela. . ... .. . . . . . . \ '.
Idera íd., de Extremadura ... .. . .•• . •.
Idem íd., de Valencia ..
Idem íd. , de Burgos. . ... ... • . _. •.. . ..
Idorn íd. , de Ara~ón .
Idem íd., da Castilla la Vieja- I
ídem íd., de Galt cia .' . ' i
1
Idem de Castilla la N ueva (12 hoj as) --- ' .
200.000
Plá;nG de Bul'l3'0s ' " , . .. . . • . . . • . . • '{\ .
Idém de Bad3¡lOZo o. , .
Idem da Zaragoza. . . . . • . . . . . . • • • • . . . • 1
Idem de ~uesca { Escala, 5 000'
Idem de 1 amplona.• .. .• . . ••. . .. . .... \
Idem de Málaga ~ .
Idem de Vitoria.. . . I
. 1
Carta i~in'3raria de la Isl a de Luzó n, escala; 600 .000
A.tl as de la guerra de Arrica ..
Idem de la Jndependeneia, l.' entrega \
Idem íd., 2." íd '" ~ (
Idero id., 3." íd . . ... . .. . . . • . •.. . ...... ) (1)
Idem íd., 4.' id " . .. ...•
ídem íd., 5." íd .
Itinerario de Burgos, en un tomo . . . . . . . . • . . . . . . . . . .. . .
Idem de las provincias Vascongadas, en id .. . •.. . ... o • •
Re lación de los puntos de etapa en las marchas ordinarias
de las tropas .
(1) Correspondan á los t omos 1T1 111, IV. V Y VI , do la Histor ia d~ la ,Gue-
rra de la Independencia que pu blica el Exc mo . Sr . Generul n. ,José .GÓmoe de
Artecbe;los p<ldid 08 se 81I"'Ven en este lJe¡!Jtmito.
....
TÁCTICAS DE INFANTERíA APRe BADAS POR REAL DECRItTO '
DE :> DE JULIO DS 1881
Instrucción del recluta... . . .... ....... .... . • .... , .• 75
Idem de seccion y éompañla . . . . . • • • . . • • . • • • . . . • . • • • • 1'25
Idem de batallón .•• . .. : • .. •. ' ...• ..•..•.••••...• . .•• 2
Instrucción de brr gada Ó regIm1ento.................. . 2'50
Memoria general. . .. , . . . . . . . . . • . . • • • . • • . • • • . • • • • • • . . . • 50
,Instrucciones para la enseña nza del tiro con carga r edu-
cida...••....•... •... .. : .. .. ....••• "• • . • • • . . . . . • . . • J 15
R eglamento provi sional de Tiro.. . . •• • • . . • . • • • • . . • • • • • 2
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